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D I A R I O D E Mf \R:IMA. 
Cuautcí más pronto se vayan los in-
terventores, más pronto volverán. 
Canuto más tarden fefc irse, más 
T a r d a r á n en volver. 
L I G A AGRARIA 
A -uatro de la tarde de ayer, cele-
sesión la Liga Agraria, b;¡jo la 
_ . , i presídeneiji del señor Casu'so y con asis-
Y quiza no vuelvan nunca- porque | tencia de considerable numero de pér-
á mitad de este siglo, y sobre todo, al > sonas i 




?ué de la mayor 
D E HOY 
Madrid 13. 
U>S CAPITANES OEXEKALES 
El Teniente General don Federico 
Ochando ha explanado en el Senado 
una interpelación sobre los turnos pa-1 
ra cubrir las vacantes de Capitanes 
Generales, habiendo intervenido en 
el debato ei Capitán General Primo 
de Rivera. 
E l Ministro de la Guerra contestó 
que el criterio del Gobierno es que no 
ge cubran dichas vacantes, si no es de la paz moral? 
por méritos de guerra. 
-EN E L CONGRESO 
E l diputado tradicionalista don 
Juan Vázquez Mella intervino ayer 
en el debate sobre la ley de asocia-do-
nes, atacando viclentamente al Go-
bierno. 
JÜRISDIOCION P R I V I L E G I A D A 
E l Mir i s t ro de Gracia y Justicia ha 
leído en las Cortes un proyecto de ley 
estableciendo que el Tribunal Supre-
mo entienda en las causas que se in i -
cien contra los diputados y los sena-
dores. 
SESION D E CLAUSURA 
Ha celebrado en Barcelona la úl-1 k l no fuéramos part 
dado fel mando polrtieo? 
Y por consiguiente hace bien, no rica í11 
• ; p 
hace más que justicia, el colega refe-TeljPa concurrieron, s ino ' también por el 
rido, cuando, queriendo aparecer iró- inte.r¿s primordial que para toda la 
'; importancia, no sólo por el número y 
| representación de las personas que á 
puestos sobfe el ajenjo, cerillas y al- Para los mconformes con ese progre-: personalismos que nos corroe v que nos 
BPROP prodactos ^ r m a c é u t i e o s y con so social, el asunto reviste carácter i llevará- á la mavor de las torpezas: al 
77-m¡Iones de economías, procedentes ¡ esencialmente político. Piénsase que. de saicidio t r i o calculado sin amiiuiucs 
de distíniíos departamentos. í lenaudo [ prosperar la idea, el extranjero vendrá ¿fe] sentimiento ni arrogancias dé la fo-
el resto con la emisión de bonos del 
Tesoro, cuyos vencimientos serán á 
•corto plazo. 
Siempre sen magníficos los presu-
puestos antes de llevaii'los á la práctica, 
pero cuando ga •"•niipieza á" gastar resul 
a míiuir de manera directa en la legis- j luntad. No tiene facnltad, no tiene áe-
htójón del paft y á pesar grandemente, recho n i asomos de razón para interve-
en las soluciones futuras, y témese á las I n i r en ^ lejrisla.-i.ui genenü. en el régi-
consecnencaas de esa intrusión. I m ( > n político, en una forma de gobierno 
A l descrédito de las instituciones y al q w él no contriluivó á crear, v bajo la 
cual está de paso, porque se irá cuando 
gresado 'toda la que había de rendir 
•la t r ibntación. 
E r t r a desrpnés el ea/pítii'lo de des 
como una tremenda fatalidad, la reali-
zación de esos temores. 
Pongamos, pues, los jpttOitefa sol-re las 
. j agricultura y especialmente la fabrica- gracias y caóiátfofés que se .llevan en '. íes. en tiempo y sazón, 
meo, dice que hablamos con la mejor eión azúc.u. tienen los particulares j ocho meses lo que había de durar paraj E l Municipio que yo concibo, no, no 
intención y en gracia de la paz moral. | "tratados, se acordó: que en-vista de la dr-ee; y agregando á todo esto el con-| es el Municipio de los tiempos colonia 
0 ! invitación que el seíior Gobernador' 
o o Provisional hace á Corporaciones y per-
Y después de todo ¿por qué habría- sona!idfld^ ^ ^ Para f ™ * 1 ' s u 1 | opmíon acerca de esos asuntos, proce-
inos de tener mala intención y no de-1 ¿fo redactarse una exnosición dando á 
sear rnuv de veras el restablecimiento eonocer á la superior autoridad la opi- •. frontera ar merlina como consecuencia i tervenga con su voto en la gestión pú-
nión unánime de la junta, respecto denjy ]a be rber i sca '«oñ t ra los, blica, será requisito s ine q u a non, des-
los siguientes puntos: j extranj-eros. revult irá ^ue Francia i pojar antes á los Ayuntamientos de to-
Io Que el crédito de. l.OOO.OOO de pe- d-.v-'p-ués de d( ¿Porque no tenemos aciuí intereses 
morales n i materiales que defender? 
¿Porque los elementos que apoyan 
al D I A R I O DE L A M A R I N A están 
compuestos de analfabetos, insolven-
tes ó perturbadores de oficio? 
Pues si basta formular esas pre-
guntas para que se vea el ridículo que 
encierrau ¿á qué vienen esas ironías 
de E l Partido Liberal? 
sos destinado por la ley de inmigración, 
se mantenga vigente á los efectos de-
termina ríos por aquélla. 
^0 Que de ese crédito se dedique la 
perduración de la paz moral entre los 
ta que se f u é ' m a y o r cantidad de la | grandes núcleos de la sociedad cubana le acomode, porque no desea la eondi 
^ 3 S j ^ ^ ™ m * ™ ¿ l X l 0 t ^ L S : Zl1:101.1?: L ^ ^ l e l ~ ^ U ^ a r ^ I ¿ i ^ de muy horado, á su j n i 
ció y al ntío. vmi ser ciudadano de la 
nación que le sirvió de cuna. 
En las grandes convulsiones naciona-
les, en los atropellos á. las perturbacio-
nes del orden legal, él vuelve los ojos á 
su Cónsul, seguro de amparo y protec-
side-r-ole aumento de gastos que orí- : les, m mucho menos el que hemos crea- ci,')n 
lOTiriQ "lo ifn n íi-fn no i/, M A a} -n r\l*& ¿% iría # i A r 1 *iC T̂ . 11 iic? A o 1 OA'̂  TA «i T^I T̂ riT»+n ••«KC» I* 1 r\c* -r . • . 
LÍOS nativos no tenemos Cónsul, Loa 
que tuvimos murieron en San LorcN'.o 
y Dos Ríos antes, mucho antes de 
se hubieran deshecho en qnejas contra 
el destino nuestros corazones. No llega-
ron á funcionar sus Consulados. I'ara 
nuestras mutuas desgarraduras no hay 
más consuelo que el femenil ¡amenJo, 
ni otro remedio que la forzada resigña-
| eión. Y no habría de tener el extifiifíjiSro 
privilegios irritnntes. boii fácnitadés 
eii-
gma 'la tunr 'icación del norte de ; do después de lí)02, para perturbar los 
Afri'ca, h i lenta pero sisteántática ocu- j servicios comunales y servir sólo los in-
•p:)t:ión de los prin-cipa^es oasis del tereses de facción. 
Sahara V la natural fortificación de l a i Para que el extranjero avecindado in-
os ó tres iiresvipuestos se-1 da acción efectiva en la lucha electoral 
moja míes a l 'de 1907, vivirá como | por otros organismos, de toda partici-
una República rica v espléndida á | Pación en las contiendas políticas; cons-! 
^(wt-a de la seffitra «nivbreza del ma- ' t i tuyéndolas expresamente, dentro d 
- ™ - se U « U I H « ^ « nana. eireulo infranqueable para corpora-| para contribuir al malestar social v en -
c n i l i l i d s u : v i e o t e ptára solventar los En las naciones, de igual-modo que j '^nes administrativas de genuino ea-r(l.K>PS rocvvms para precaverse (Te las 
gastos tpaé ocasione la t ra ída de fami- en i ñ f é a f i l ú , si no hav un nivel sóli- loc'al- . ' eousecneneia^ de su propia obra 




didas y los de las que pudieran venir, 
y que el sobrante ée aplique al fomen-
to lie la inmigración de braceros, como 
;i (lio único de poder realizar la pró-
xima zafra con prolmbilidades de 
éxito. < 
o0. Que en vista de que las Estacio-
nes Agronómicas •constituyen una ne-
MSÍclad para los paív.es cuya base ñ<¿ 
l e .cu-brir todos .los capítulos in-e-luso e l i «er elector para nada mas 
mnnv costoso de i-mp-revistos, j amás se ! .E1 Concejal no ha de ser, como tul, 




proe['(]i;inicatos auxiliares oue pudie-,, . •• 1I 1 i extraniero no puede tomar parte en sn ran remíitar •contrarios en lo porve- j 1 * 
¡f*™2* ' ^ á cimentada en la agrie.,]- | n i r ; sino que, * m f al en t r a r l o , f,^. ^ ^ P 0 ~ la líti(.!t s, 
mra. se mantraca y n.plique el crédito ,.varón e! pasar de toy en ima prospe-1 s6lo estáJi: capacitados como ac-i 
tores los nativos ó naturalizados; como! 
tima sesión la Asamblea de delegados; vo ensayo de gobierno independiente, 
de las Diputaciones provinciales de , ^ ' . i r ^ ¿ x l u A -n^ 
toda España. | lp dinamos con toda lianqueza, o no vota(^ por e] CongPego cnbano, pa!r:l | .: ; . 
Los asambleístas fueron obsequia- nos ocuparíamos en el asunto. ¿Por 
des con un espléndido " l u n c h " en la 
Sociedad " E l Fomento del Traba-jo 
Nacional de Barcelona". 
qné mentir, cuando ha llegado la hora 
Sombreros de castor, flexibles, de 
todas formas y colores. 
Los precios hacen imposible la com 
petencia. 
32, OBISPO 32. 
A L I D A D 
decir la verdad? 
Aun no hace Tnucho que el que es-
tas líneas escribe decía á un alto per-
sonaje americano: " y o no soy anexio-; 
nista; yo soy latino, yo soy español, y 
como tal, quisiera que Cuba pudiera 
ser eternamente independiente y l ibre; 
pero como no soy un suicida, si se me 
demostrase que en Cuba no puede ha-
| ber libertad, n i orden, ni gobierno, ni 
Por lo 'demüs, es enriólo eso de q™ | justicia sin la intervención ext raña 
los americanos no se hayan ido aún, y ! ¿qné remedio me quedaría '] yo. como 
que el D I A R I O nos hable de su p r o n - 1 ^ a b a j a n honradamente 
"to regreso. jt. I W á * m ^ . m ^ . ^— ^ -*a A , " 
aceptaría 
lecesáíio, 
i rabie de 
iábilidád de hundir en abismo infecto. 
da creación y sostenimiento de orga- las -energías nacionales en su Período i de ^ ^ la horPÍbltí r08p011 
nismos de esa índole. ! m-inisteriK'l, y coimbuiando sabiamente ' 
En consideración á la urgencia que ['las necesidades f-uturas con las exi-
en que todo el mundo puede y debe j existie f]tí bpazos. se acordó recomen- ¡ gemeias de su época. 
tlar al Gobierno el fomento de la inop l ' ̂ r 'de pronto, un déficit de 175 
gración, sin snjección extricta á lo de- ' niillones de. frameos, icuTbierto así feo* 
• iinaiio, con tal de que los i nmi - imo á tTcmipicones no inte parece de 
grantes sean hombres fuertes y útiles l.buen augurio para 'la hacienda fran- I 
fraternidad onlrc di cleinenfo español y 
nosotros, preciso gcfrá que él viva aleja-
do de nuestros apasionamientos de sec-
nuestras desgranas, 
•os extravíos, recor-
di >!oroso vé l n • i ra i ent o 
mde llevan á los hom-
de fanático: siucera-
ment" deseosos de nuestra salvación. 
Desde que empecemos á (íonibatir á 
un extra o joro por gnbernanient?l ú 
\ oposicionista, habremos emjiezado á 
j aborrecerle. Dormidos rencores volve-
1 rán á la supertici^. Negras des<-ontian-
/.a.s ins t i tu i rán á la dulce í'rate» tiidad 
una situación que ellos crearon é impo-, ahora ^ ^ Se osclll.ecepá lnás el 
sieron. sobre el desastre de un imperio; borjzonte 
Harto deben dolemos nuestras úU^e-secular 
E l d 
perjudicados. A ratos ciudadano cuba 
¡Verdad es que con la mejor inten-1 en aqu 
eión ! 
¡En gracia, de la paz moral! 
Gracias, pues. — 
No hay de que darlas. 
Puede creerlo E l Partido Liberal 
que es el autor de esas líneas. 
Para que hubiera algo que agrade-
cemos sería preciso que no trabajáse-
mos "p ro domo nostra," tanto, por lo 
menos, como por la ageua, al advertir 
» todos ese peligro: el de que los ame-
ncanos regresen pronto y se queden 





Insistimos en este xema u n a s veei-s 
seriamente y otras así, á la ligera, co-
mo la ha planteado hoy «1 colega libe-
^ l - porque de cualquier manera qne 
se trate siempre resul tará el (más im-
portante del presente momento histó-
rieo, como se decía allá á fines del si-
glo pasado. 
j)ais desventurado 
la anexión como un mal 
siempre menor que ei irre 
la muerte. 
A los liberales toca, en i 
mino, por la si tuación prej 
en que hoy se enea entran, y df.spués a 
todos los" demás políticos," evitar con 
su cordura y con su 'abnegaoión que 
ese caso llegue: porque el d ía en que 
los elementos productores del país se 
r:onvenzan de que aquí no se podrá 
nunca saber para quién se trabaja, ó 
se re t i r a rán y vendrá la mina y la mi-
i seria, ó se un i rán para pedir al vecino 
'poderoso del Norte que venga á sal-
| varíes. 
para las faenas agrícolas. 
La junta se terminó, acordándose 
por todos los presentes concurrir á las 
10 a. m. de hoy al Palacio del Gober-
nador, para hacerle entrega de la ex-
posición cuya redacción se encomendó 
al Sr. Rafael Fernández de Castro, y 
facilitarle cuantos datos y anteceden-
tes se sirviera solicitar acerca de los 
particulares que determinaban la vi-
s : ' l . 
E L D r T m E D O W D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n s u c l í -
n i c a t a n solo h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
cesa. 
Tclekino. 
español sería el primero de los| r ^ püTa quo arrojp,mo>s .sohr . c>llas ei 
. virus de nuevos odios. Bastardes sinsa-
no, a ratos subd-to de su monárquica, bülvs an ]os ¿ m m l e B ovéndonos 
nación: con derechos recortaaos y de-
j beres mult ipl icados, sin opción á la 
| gloria en el éxito de la Pepública. con-
u m m m m m 
Expléndido surtido 
BAZA?. INGLES 
S a n R a f a e l é I m l u s i r i a . 
S . B e n e j a n . 
B A T U R R I L L O -
No de ahora; de mucho tiempo, he- Postro con su intrusión. Se acabará por 
decir todos los días que es culpa de su 
Nación todo lo que oíos ocurre, desde el 
escarnio por nosotros mismos de la 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy, martes, tres tandas: 
V E N U S - S A L O N 
por Blanca Matrás. 
L A V D M ' A D E L A A L E G R I A 
por Esperanza Pastor y María Bonora: 
G A Z P A C H O A N D A L U Z 
por Esperanza Pastor. 
m i i i i 
Las guerras s'uet.en tíOsrtfer muy ca-
ras por corta qne isea sn du rac ión : tan 
caras, qne un simple rodamiento en-
tre dos. naciones ó preparativos gue-
rreros por efecto de (momentánea t i -
rantez en 'las relaciones diplomáticas, 
acarrean dispendios enormes, qne ne-
- litftQ aignnos años p-ara nivelar des-
pué.s la líaedenda. 
Algo de eato ocurr ió recientemente 
con Alemania; pero aún cuando hoy 
tiene ciertas seguridades de qne su 
frontera será respetada.no sale á Fran-
cia menos cara es-.ta segaridad. Hay 
.di.inzas tan costosas como las guerras 
y la amistad que bri.nda Inglaterra 
•suele haceiva pagar bien. 
Quizá el déticit qne en el presupues-
to francés del próximo año -resulta, 
obedezca á la cordialidad franco-ingle-
sa. Lo •ciexto es que para nnos 3.832 
inilKm.'S de francos de gastos, solo hay 
:l.i;r.7 mi íones de inirres^s. 
S e - ó n el Ministro de Hacienda M. 
nullones po-
'tito de im-
me mostrado partidario de la conce 
sión del voto, por equidad y moral, á 
los extranjeros arraigados; para la 
constitución y marcha de las municipa-
lidades. 
Fiel á mis principios, a.sí como conde-
né el propósito del incipiente Partido 
del señor Rius Rivera, de crear un ejér-
cito que será, al cabo, factor de pertur-
bación y despotismo, aplaudí en él la 
idea de acordar ese sano derecho, á 
quienes han de tener tanto interés como 
los nativos, en la belleza, higienización 
y progreso de las ciudades en que v i -
ven. 
L a N u e v a E r a . vocero de patrióticos 
elementos; algunos otros ilustrados ór-
ganos de la opinión, recibieron con hon-
do recelo el proyecto, y le combaten con 
decisión de alarmados. 
Hiciéronrne meditar; pues que sin-
tiéndome sinceramente conservador, re-
pugno todo procedimiento reaccionario 
y á toda vuelta á los antiguos rencores 
me resisto. 
Y he aquí que debo precisar la condi-
cional de mi criterio á este respeto, por-
que no se me confunda con quienes, le-
jos de simplificar nuestros problemas y 
hacer luz en los horizontes de la patria. 
tra sus deseos establecida, pero con j Cwnstitu(.¡(.n h,t,t.l k CPeeWa los 
gran parte de culpa cuando sonara l a { r í no y L $ & & también encima la 
hora del desastre no se me alcanza una, (Mllpa ^ „nestro inquietante porvenir, 
sola ventaja posible Quede para nosotros toda la rrspon-
fee sospecharía de la lealtad de s o » L ^ f t í d á d de esta política vanki/ante. 
intenciones. Pues resistió a la Reyolu-| Hjn altupa v sin f # que ^ ni¡edo de 
o u n ayer, y no apostato de su patria de, ser hoilPa(iámf.nte anexionista v no sad>e 
origen: pues se abraza a su bandera en ^ honradamente na.-ional: de ésta ba-
las horas de peligro, pensara.se que goza|(>aual de m apH.;(os v (>s1a dinhóliea 
con nuestras dihcultades y aun se le j dailza á(i sentinuentos y'baiczas. de iras 
acusara de fomentarlas. ^ arreoentimieutos. de egoísmos y co-
' ^ b a r d í a s . en que tenemos vergüenza de 
ser americanos y ])oea voluntad dé ser 
independientes: y al cabo de la cual, si 
Dios no pone su mano, caeremos, empu-
jados por el. descrédito y Lfl impotencia, 
en la sumisión del rendido sin lucha y 
la infamia del alquilado sin paga. 
aborrecerle, cuando es fuerza amarle. 
Postura indecisa, tarea complicada 
situación de intranquilidad la suya. 
¡ mi l veces torpe si aceptara un dereeln > 
infecundo, perdiendo grandes prerro-
gativas y arrostrando tremendas res-
ponsabilidades ! 
Si la nueva Ley varía radica luiente 
la estructura de bus Municipalidades, 
sustrayéndolas de toda dependencia de 
la política, entonees insisto en mi cre-
do; todos los vecinos tienen el derecho 
do defenderse de la incuria, el despilfa-
rro y el saqueo, en lo que es genuina-
mente local. $ i non , non . 
La responsabilidad de la República 
es toda de los cubanos: arróstrenla ellos; 
solos, ó lloren, como mujerzuehis, lo 
que no supieron conservar como ciuda-
danos. 
E l extranjero debe ser un amigo 
nuestro, es un convecino, puede ser un 
aliado, por la mútua simpatía 1 no un 
colaborador, no un émulo; menos, un 
rival. Tiene él razón perfecta para ftp 
calizar el empleo de un dinero que 
aporta al embellecimiento de la locali-
dad ; debe exigir que se adoquino su ca-
lle, se alumbre su cuadra, se desinfecte 
su domicilio y se le cuide de rateros v 
J . N . ARAMBiatU 
E L T I E M P O 
Eu la oficina de In EstacióB Meteo-
rológica de la Kepúbhca, se nos hv» 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
avert 
Habana, Noviembre 12 de 1906. 
Méx. MIn. Med. 
pudieran amontonar nuevas sombras y matones: para eso paga. No fíene nece-
pbner en gestación nuevos peligros. * sidad de engolfarse eu esta lucha de 
Termt. centígrado. 25.0 17.7 
Tensión de vapor 
de agua, ra.m 13.95 11.69 
Humedad relativa, 
tanto por 100 7-t 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m . . 
I d . i d . , 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 












N O H O M B R E : 
i hombre de ne|pocios, 
. T E R M A L ! 
usar la pluma única, la pluma que usa todo ¡ PLUMA TÍNTÍRO, LA PLUMA ÜNICA Y ESPECIAL que vende la 
írsona práct ica: la plnma IDfcAL» D E W J ^ - i -~ k . . 
Casa de Wilson, Obispo 52, 
¡uta , buena letra, comodidad, n s ^ « c i l ^ y sencillo; iodo lo ofrece la sin igual | D E T O D O S P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
O R A N T E A T R O P A Y R E T 
T O B E M E E N O V E L L ! 
E M P R E S A PARADOSSI-COXSIGLT 
ífuevo funciones de abono, que empezarán el (lia 4- de Diciembre. 
Vneda abierto el abono en la Contaduría del teatro, de 8 á 11 y de 12 á 4. 
Y OOLOMINáS N O V E D A D E S A G R A N E L 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. i ̂  ^ 
Se hace a seis retratos á la per- ¡ 
íección por UN P E S O 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
^ s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a t t t e q u e s e h a v i s t o f l a u t a e l d i a , d p r e v i o * n i t i ' / r s i u v i i ' i i 
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TODO M EVO, TODO BONITO Y TODO BARATO. 
Lanas lisas y bordadas. Etaminas de todas clases paños lisos v arrasados 
abrigos, capas, Monte-Carlos negros y de colores, plegados y li-
sos, salidas de teatro, boas, cuellos, y de cuanto Vds. puedan necesitar, en-
contrarán en esta casa. 
De precios no se ocupen, serán los que quieran pagar. 
c 2251 o . 
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D I A R I O O M L A Iv lAKl^A. - -jBiOitlOl ie la tardo.—Xovionibro 1^ & 1^06. 
CRONICAS GáLLE&AS 
Ta 
A E L INCIO 
jatomos lo que pasa con ios ca-
racolas |uisados: lo me.ror del guiso 
os la salsa. Lo contrario siu-ede con la 
nen.ra>tenia, el (mal del siglo veinte: lo 
p?or de ella es la saiatt, el cortejo de 
mal-es que se nutre de la grande plaga 
jrun'dial. Desde que la eieneia médica 
ha ex.hihido la fórmula que la cura ó 
9a suaA'iza ó la distrae—caso el más 
frseuente—la vida universal se ha df-
sequelí'bra.do. H a y qtM someterse á la 
rustación. fr'barsn á lo pavo pascual, 
habitar en la -playa, fatigarse en los 
riajes, buscar nuevas impresiones, sub-
vertir , en fin, el régimen habitual en 
que los nprvios se debrlitan y desento-
nan. La di-cíhosa fórmula, imponiéndo-
nos el abandono del trabajo y la ausen-
cia del hogar, nos convierte en golfos 
anda-riAgos qne hoy duermen en ei 
ihotel. mañana comen en el restaurant, 
al día siguiente se remojan ÉtB el mar 
«alebré, y al otro día, en la se'va um-
br ía para toniíicarsc con el ambiente 
campesino y los mosquitos. 
Xo aeentamos to-dos los neurasténi-
cos esta vaeabunde/ bienhechora y 
reconstitu.vL'nte. Muchos nos hemos 
(rubierado y la hemos renunciado; pe-
ro la sublevación y la renuncia no so-
lucionan el problema del sosiego que 
tanto anhelamos. •Comienza el estío, 
genitor de caravanas. Re va ia fami-
lia, y hay que avompañarla. Veranean 
H R rt-vtóg y es tV.r/oso haberles una 
visita. Se ;• -.senta un inglés, y ant?s 
nos aé.».-:i ] j i a ataí* bieti los cabos. 8e 
man!).) o.i acre.xlor—caso i'uverosírni'l 
para nosotros, y e! temor de (pie se 
fugue nos roba el sueño. Disfruta el 
jofe su liceneia. y fu snbcirdiaación 
nos maudií «jue le a;rudi ¡nos á liar el 
Üáu] y cargivemos con las sombrereras 
de la señora. Kmiüra e) ca-cique—úni-
ca emigi^Keión ([Ue nosotros defende-
ríannos -y estamos obliíía'Jos á llevar-
k el maletín, á vestir de tiros largos 
y á comprar una cajita de bombones 
para los niños. Se deja el Director de! 
periódico, y ; ay ! &e nos huye la pro-
ba'oiüda.l del a'nticipo, vulgo sablazo. 
Por forluna. ninguno de estos casos 
nos corn^rende: pero ten.unos nuestro 
easo. niuvh-a misión caballtiresca: 
aoomjriñai- á unas damas para, evitar 
que en su tournée por la tierra hidal-
ga los hidalgos les fagan tuerto. Es-
tamos en Monforte. Hasta E l Incio 
hay seis leguas de buena carretera, y 
decidimos andarlas de un tirón, eu un 
coche de alquiler. Alrededor del alqui-
lar el coche se desenvuelve una intriga 
menuda que nos enseñ;! cómo en los 
pueblos $8 agrandan las nonadas y se 
agitan las pasioncillas. Do'S alquilado-
res se disputaai el servirnos: Pedro-
Juan y el TsureTo. Como Pedro-d na o 
o í á ausente, los contertulios d«»l co-
mercio de Darío !e pretieren y !e en-
salzan á cuenta del Usureiro. presen-
te, á cuyos cuár tafos y coche les nie-
gan hasta la resistencia para llagar á 
Kl lucio. Nosotros salnunos que si Pe-
dro-Juan se hallara aquí, y ausente el 
Tsureiro, este seía el preferido y ensal-
zado. Habilida.rles rurales. . . 
Vendo contra ellas, deseosos de mor-
tiilcar á estos consejeros que siempre 
^vi-imán d asena del forastero á la 
sardina de sus rencorcillos, y ansiosos 
Uje correr una uventura, que, tala fuera 
pl quedarnos á mitad de camino por el 
non possumos de los jam^gos ó la 
:' • •iiadei nacióu del birlocho. cen-M-
mos el trato cun el Usureiro. {Silencio 
•-¡eoenal. alzar de hombros, fruncir d" 
'•fños, augurios de desavío, y desfile 
d.í intrigantes. Hora de salida, las dos. 
<,'on puntualidad inglesa llega el ca-
rruaje, una jardinera que acaso haya 
llevado á los toros, hace un siglo, en 
Madrid, á cuatro maja*i de (ioya. La 
caja desvencijada, el barandaje torci-
do, el toldo de lienzo crudo hilado y 
tejido tierra gallega y siniestro; 
tiene inclinaeión á la izquierda, por 
donde baiTuntamos el vuelo. El tron-
co, -agónico, no se desbocará. El mayo-
ral arrea. 
Sobre el empedrado callejero la jar-
dinera va dando tumbos ignominiosos, 
y los viajeros botamos en los asientos 
como polichinelas desarticuladas. Las 
nenas me miran temerosas, yo me ha-
go cruces, y tras de contarnos con los 
ojos lo inaudito de la sorpresa solta-
mos á re í r y lloramos de risa. E l aje-
treo supera á cuanto nos imaginába-
mos, y cuidado cine la imaGrinación ha-
bla creado cosas atroces. Entrando en 
la earetera el furioso vaivén se aman-
sa. Queremos hablar, pero no podemos. 
Todavía reimos la sorpresa. U n sol d-e 
Castigo cae sobre la llanura reverbe-
rando en los riscos que limitan el ho-
rizonte, espejándose en el río que ale-
gra el valle, y dejando en la t ierra sus 
caricias de fuego que | j incendian. 
Llegamos á Bóveda. La casa solariega 
de las Bóvedas está allí, sobre un 
<ot?ro. luciendo en las verjas y en las 
puertas sus escudos noli illa ríos, y én 
entre paños de la balconada los man-
chones que dejaron l.ís estatuas de 
guerreros, hoy desaparecidas. 
La carretera empieza á bordear la 
montaña y á subirla. La brisa refrige-
rante se cuela por las hendiduras del 
toldo: el calor no molesta: los caba-
llejos sudorosos, resoplando, tiran del 
convoy y gaiaan apena* terreno. Bus-
cando alivio al silencio preguntamos 
al mayoral como se llama, porque eso 
d'é Usureiro nos huele á mote.—Filote-
ro, señor. —¡ Filotero I—extílamamos 
los viajeros dando rienda suelta al re-
gocijo.—Sí. Filotero me llaman; yo no 
tengo la culpa. Los señores perdonen 
—termina humilde como si su nombre 
fuera delito. En las Cruces, lugar lla-
mado así por los muciios cruceros que 
eu él se alzan, damos un respiro al ga-
nado. Después, la carretera desciende, 
el horizonte se acorta, las montaña» se 
estriban y enlazan ŝin solución de con-
íinuidael. enseñándome ligeramente. 
Otra tinca de recreo ma.gnífíca.. Perte-
nere á Quiroga Ballesteros.— Tú se-
rás Yust e, y muy pronto!—proetiza-
inos. La proí'eeía se cumplió á los ocho 
días. 
Las torrenteras, de escasísimo cau-
dal, no entonan ya su canturria monó-
tona, y en sus bordes pedregosos y des-
cubiertos el agua mineral ha dej-ado 
toques ¡herrumbrosos. El balneario es-
lará cerca—•decimos á Filotero. Filote-
ro asiente, pero no afirma:—Poco le 
falta, señor.—Media hora inás tarde, á 
las siete y cuarenta, el birloeheo se 
para. Seis horas de viaje. Casi n á . . . 
Juan Rivero. 
Vigo, Octubre 190(1. 
L a n a s y c r e p é doble a n c h o á 
<íO r e n t a r o s e n TIIN D C i S I -
G I L O . S a n K a f a e l 
D E S D É B E R L Í N 
Otro 'songreso internaeional que se 
está veriticnndo Berlín, es el "Con-
greso de la Telegrafífa, sin Hi los" . E l 
objeto de este congreso es en vista 
del gran desarrollo que ha toraad-o la 
telesrafm sin hMos, 'llegar á. un aeuer-
do tic todas las na ciernes para el apro-
vechamiento y explotación intema-
eiouial, lo mfismo que con la telegrafía 
ordinaria, de este inuportantísimo y 
TUIOVO medio de co'mu'ni'cacióiu. Con 
las 500 estaciones de telegrafía sin 
hilos erigidas alrededor del globo por 
'las dlferHTites sociedades que la ex-
plotan, y con los 700 barcos que, 
aproxiimidamentc, también la poseen, 
s.r ía hoy ya posible una comumiea-
ción por todo el mundo solo por me-
dio de esta telegrafía. Xo obstante, 
eso no es aun posible, por la falta de 
unión entre los sistemias de las dife-
rentes naciones que l g mayor parte es-
tán en rívalidad y no quieren aceptar 
ó dar paso á telegramas de estacio-
nes de otras compañías. 
Piara ver si se príaden poner en ar-
monía las principales naciones sobre 
este punto, les ha invitado el gohier-
tto aleimán á un congreso de tres se-
manas, que se veriftea en el Reichstag. 
l i a n acudido á é-1 representaoites de 28 
naciones y en ilos diez días de sesiones 
que hasta ahora se 'Kevan tuibaja-ndo, 
no se lia conseguido ningún resultado 
posit'Fvo. La cansa de qne no se con-
fiiga una unión internacional, está en 
la ruda actitud de la compañía Mar-
coni, que fieme el monopolio en I n g k -
terra y todos dos países ingleses, y 
que está en guerra abierta contra to-
dos los demás sistemas y no quiere re-
cbiir, dar paso, n i _ comumie-ar con 
otras estaciiones que no sean •suyas. 
C o m o que la compañía Mareóni es lo 
mismo que decir Inglaterra, ya que 
á efe se ha vendido. Inglaterra TÍO 
concediendo permiso para establecerse 
en sus territorios estseiones de ningún 
medio en *JÍ>> para ser la dueña de 
las comunicaciones del mar. Italia 
parece no se decide á seguir diferen-
te conducta de Inglaterra, J a p ó n es-
tá por completo al kído de Inglaterra, 
e nFrancia las compañías parecen es-
tar dispuestas á aceptar el cambio, no 
oibstaaitc, aguardan la decisión del go-
bierno. Y el resultarlo será según 
se teme, que xio se 'llegará á sentar 
bases j.'ara una «omunieación interna-
cional, y se hará incvitah'.e y en per-
juicio del «omercio de tod-o el mun-
do, una guerra de 'las diferentes so-
ciedades telegráfv-as. 
La acti tud de la -compañía Marco ni 
es en g^an parte defensiva contra la 
eoneurrenciu que lo presenta la com-
pañía alemana Tclefnnk^n, que pare-
ce dar mejores resultados. Marconi, 
no recibiendo telegrams Telefnnken. 
y teniendo las principales estaciones 
del Atlántico, obliga á <-asi todas las I 
coropañíss de nav^cacV'm á que se i 
prevean de sus a ^ r a t « s . Las mismis 
compañías alemanas, á pesar de tener 
su sistema propio, se verían obligadas 
á usar 'aparatos Marconi. Xo obstan-
te, 'ahora pueden recibir, durante »u 
marcha por el Atlántico, noticias de 
la compañía Telefunkeu, cen la gigan-
tesca esíación que esta compañía ha 
construido cerca de Berlín, que es la 
estación más grande del Continente. 
Con esta estación ha quedado Berlín 
en somunicación perfecta, con la ma-
yor parte de los barcos alemanes que 
hacen el viaje á América del Norte 
y ios que navegan por el Báltico, y 
desde hace un mes, fo está de la mis-
ma manera con San Petersburgo, don-
de ha» levantado otea gran estación 
Tclefunken. 
Sería verdaderamente lamentable 
que por egoísmos comerciales ó por 
miras estratégicas, no se consiguiera 
sacar en servicio de la unión univer-
sal, toda la uti l idad que ofrece esta ex-
celente conquista de bus tiempos mo-
dernos. 
Más por el nombre que acosUun* 
bra á tener y por el aspecto de que 
se. rodea, que por lo que en realidad 
merece la atención, se la ha a t ra ído 
en los pasados días el '"Congreso so-
cialista, de Jena". V especia';;iinte 
e.>ta vez se la ha atraído por e! ca-
rác ter sorprendentemcnlo moderado 
ran meter semilla de insubordinación 
en el Ejérc i to , ¡ r u a l q u i c r a toca en 
Alemania el Ejérci to , el Kaiser ó la 
eerve/.a I Esto y las instituciones 
alemanas, son cosas intangibles. A l 
que no le guste que la deje. Bien 
claro lo ha diebo, hace poco el Kaiser, 
en un discurso que pronunció en una 
plaza pública de Breslau, una de las 
ciudades más socialistas. E l Kaiser. 
Tnoviondn una tempestad en toda Ale-
mania, dijo asi mismo: " T o no 
aguanto descontentos y pesimistas: á 
á nuestro moJo de obrar y á nuestra 
carrera militar, debemos la altura á 
que nos encontramos y el respeto 
que se nos tiene y el qne no esté con-
tento con los métodos actuales que se 
largue y que se busque otra patria que 
más le acomode/' 
; Conque oyendo esto, quien se atre-
ve n protestar I 
J . M'. R. 
I * , quincena de Octubre. 
P R O B L E M A R E S U E L T O . L a 
mejor, la única tintura buena es L.V 
O R I E N T A L : todas las Señoras la 
usan. Estuche: 3 pesos plata. 
W M E T E j ' f l V E l l í 
(Detalles íntimo» de un gran actor.) 
Antes de un mes tendrá la Habana 
el gusto de contar entre sus huéspedes 
un artista de fama universal, que ha 
ue y domina al auditorio. Analizarlo, 
es difíci l : criticarlo, es imposible. Ante 
él no puede hacerse más que mentirlo y 
admirarlo: reir cuando sns labios sub-
rayan maliciosamente una palabra ó 
una frase: conmoverse cuando on sus 
ojos brilla la pasión, y aclamarlo cuan-
do su talento se desborda y so eleva á 
la cumbre donde solo llegan los genios, 
los gigantes de la escena.'' 
De otro periódico catalán " L a Es-
quella de la Torratxia" voy á traducir 
algunas muy interesantes notas sobre 
el carácter íntimo de Novel l i : y no 
hago apenas otra cosa que exponer re-
tazos de periódicos, porque sería petu-
lancia j>or mi parte hablar por cuenta 
propia'sobre un artisín célebre á quien 
no he visto nunca. 
Xovelli m todo un hombre cumpli-
do, cortés y -muy sociable. La conver-
sación es una de las cosas que le Lrns-
tan extraordinariamente. Sale de las 
tablas fatigado y mientras se muda de 
traje y se caracteri/-a frente a.l espejo, 
descansa platicando con el mismo ar-
dor, con ta misma viveza con que lo 
hace en el eseenaxio. 
E l mobiliario de su c ícamer ino" no 
tiene de particular más que un objeto. 
Destácanse entre »n sin fin de pelucas 
colgadas en uno y otro lado del espe-
jo, como las cabelleras y trofeos de un 
jefe de tr ibu salvaje colgados en el 
testero de la habitación un par de 
cuernos fósiles qne simulan una lira. 
Xovelli Jos lleva consigo y los guarda 
por donde quiera que vá, como lleva 
c 
cero 
fo las más grandes capitales de Bu»o 
pa, y Amér ica : Ermete Xovelli . Wft& 
será la persona de mundo que no co-
nozca siquiera de oídas al gran actor 
que domina cou la inluicuni maravi-
llosa del genio los más difíciles extre-
mos del arte, y se alza á las alturas 
haciendo un pcrsona.je cómico 'lo mis-
mo que cnaudo modela un tipo del gé-
nero t rágico. 
Novelli nació art iga, hijo de un mo-
ocsto empleado teatral «piwitador de 
una compañía dramát ica . De muy 
pequeño se sentía fascinado por los 
espectáculos de " Marionettes" y tan 
pronto como empezó á hacer de com-
parsa y de partiquino en las compa-
ñías de cómicos, se destacó notable-
mente entre las figuras del grupo in-
forme y surgió como la sombra de un 
poco radical, con que ba transcurrido i coloso entre la cima de las montañas, 
á pesar de que este año acudieron los | ]jf)S qUC no hemos visto nunca á, Xo-
recorrido y recorre todavía en t n u n - , un eiav0 retorcido cu espiral en forma 
principales levolucionarrios rusos. Tal 
vez será porque los jefes del partido 
se van convenciendo de que el obre-
ro aieinán no quiere remover lu po-
lítiea, que contra ésta se ha manio-
bradio muy poco. Hasta se ha renun-
ciado á la huelga general política, que 
con tanto calor se defendió en el pasa-
do CongTeso y que como expuse en 
mi antepasada correspondencia, fué 
(lesa conseja da por los smd'icatos. Pe-
ro lo que más ha llamado la atención 
ha sido la oposición que ha hecho la 
directiva del partido, á. la propagan-
•dui. antimilitarista. 
En Bélgica, en Italia y en Francia, 
la propaganda antimKitarisla hace ex-
traordinarios progresos. En Ital ia so 
atreven los antimTlitaristas á señ'alar 
abiertamente los caminos porque de-
sean llevar el ejército á la revolu-
ción. Esta propaganda, que no pue-
de traer otras ventajas que el desor-
den de la sociedad existente, se ve 
que en gran parte es debida á la 
debilndad del gobierno de los paues 
níeneionados. 
En Avemania, ó por convicc'ón ó 
por temor, á esta propaganda no &e 
llega. En el últ imo congreso, uno de 
los jefes sociaUstas Liebknecht. pre-
sentó una proposición, para V forma-
ción de una junta permisnent". que de-
«arrol lara urna propaganda sistemáti-
ca . antrmilitarista. 
Esta proposición halló el mayor ene-
migo, con admiración de todo el mun-
do, en el pontífice socialista Augusto 
Bebel. Declarado rotundamente, que si 
e! congreso aceptaba tal proposición, 
toda la presidencia, del partido se reti-
ra r ía al punto. Su oposición decidi-
da, la fundó en que no había que com-
parar las condiciones de Alemania con 
Iris de Bélgica y otras naciones. La 
inmensa mayor ía de los so ei a listas, 
apoyó el modo de pensar de Bebel y 
se rechazó la proposición. 
Bebel. no Ignora que en Alemania 
no se puede jugar con el Gobierno y 
que esta propaganda no podría ser 
posible, porque el Gobierno sabría 
otro sistema que el que ella ha com- en pocos momentos quitarse de de-
prado, ve en unión con sus aliados un lante á los propagandistas, si quisie-
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velli, pero que m « interesan las cosas 
«leí teatro, no desconocemos la nota-
bili.lad insigne que ha reeogido aplau-
sos y ovaciones cu las grandes capHa-
ifs del mundo v í a critica le ha señala-
do un puesto de honor entre los más 
eminentes. 
llaice poco estuvo eu Buenos Aires, 
y un cronista de aquella capital refi-
rióndose al debut de Xovelli en el gran 
Tcídro de la Opera dice: 
" X o había una sola localidad deso-
cupada, y al alzarse el telón una in^is-
teutesalva de aplausos saludó al insig-
ne actor italiauo. y éstos se repitieron 
ep el trascurro de la representación, 
íiñ\ como en cada fiaa:l de acto. " P a p á 
Lebonnard", que era m obra elegida 
para estreno, es un trabajo de psicolo-
gía íntima, cuyas sensaciones imVlti-
ples se traslucen aún más a n la propia 
fisonomía del in térprete , que por el 
diálogo. En los ojos del manso corde-
ro pasan fugitivos destellos felinos, 
cuando, á pesar de la mansedumbre de 
carácter infinitamente bondadoso, el 
recuerdo del origen del que se t i tula 
su hijo, el impulsa instintivamente á 
arremeter contra él. Esto es fugaz y 
fulmíneo como el rayo y cualquier pa-
labra sería demasiado tard ía eu ex-
presarlo. De aquí que la asombrosa 
movilidad de facciones que caracteri-
za á Xovelli . se preste admirablemente 
para reflejar aquellas sensaciones, á 
punto de quedar frecuentemente la 
oración como simple complemento ó 
corolario, y no ser, casi dir íamos, ne-
cesaria la palabra, por lo intenso de la 
expresión mímica del rostro, en el que 
se lee como un libro abierto. Las esce-
nas en que deja rebosar su ternura ha-
cia ia hija, á quien adora entrañable-
mente, fueron traducidas con suma 
verdad y el auditorio no pudo sus-
traerse á su conmovedora impres ión ." 
Los periódicos de Barcelona han 
dicho de Novelli lo que no se atrevie-
ron á decir de otros artistas. Lo ad-
miran los barceloneses con toda la fo-
gosidad de un apasionado del arte, 
('no de aquellos críticos lo saludó no 
hace mucho con estas palabras que 
traduzco al castnllano: 
" ; X o v e l l i ! E.ste nombre lo diecv to-
do. El gran actor italiano posrtf el pri-
i r i legip del ;renio. Se presenta, se ̂ mpo-
de sortija del dedo meñique. De tales 
eu-emeeillos y de la sortija " su i ge-
neris" está contentísimo el artista y 
les atribuye grandes virtudes. 
Xo es prudeute censurar una supers-
lición. Raro es el que no tiene alguna. 
El gran quid de todo esto es que mu-
ehas superliciones, sin hacer daño á 
nadie, ayudan, consuelan y confortan 
al que las alimenta. 
Constituye un espectáculo único el 
do contemplar á Xovelli caracterizán-
dose. 8in más auxilio que el de sus 
propias manos, tres ó cuatro barritas 
de bermellón y otras tantas de cosmé-
tico, la peluca y el crepé le bastan pa-
ra transformarse radicalmente en me-
nos que canta un gallo. Sabe hundir-
se los ojos y convertirse en miope; 
achicarse la boca y chup;irse las meji-
llas; sabe <lar.se el matiz de todos los 
temperamentos... Se convierte eu bi-
lioso, sángviiitóo ó linfático á la medida 
de su gusl-o. El admirador ve. la trans-
formación y ni aún A'iéndola se lo ex-
plica. 
Todo esto lo hace conversando con 
los amigos que le rodean, merced á la 
gTiin facultad que posee de dividi r la 
y tención hasta un extremo inverosí-
mil . Sobre este particular pueden ci-
tarse cosas extraordinarias. Cuando 
aparece en las tablas, al primer golpe 
de vista distingue su público en con-
junto y en deUdlc. Desde la primera 
fila linsta el último rincón, sabe quien 
está y quien no está en el teatro. 
—¿ Cómo es que ahora apenas te de-
jas ver?—le preguntó á un amigo é a 
tono "dé reconvención 'amistosa. 
—Vengo al teatro, le responde este; 
pero no subo al "camerino". 
—Xo digas mentiras, le replicó Xo-
ve l l i ; n i ayer ni antes de ayer estuvis-
te eu el teatro. 
El amigo se sonrió porque Xovelli 
estaba cu lo cierto. 
Cmando representó " R a b a g á s " . en 
intermedio del segundo acto al + 
.•ro. Nove:Ii dijo á un periodista- ^ 
—Usted, al 'lado de su butaca tie 
un señor á quien no le gusta la o h ^ 
Es un caballero de barba. Dos ve*** 
le ha hablado á V d . al oi lo y poreC^ 
gesto de los labios conocí que ia ob 
no 1c gustaba. ra 
Kíectivamcnto el caballero de barb 
que habló al oido do! periodista 
ol s ñor Pares, dueño de la g a l e r í a ? 
Pinturas de la calle de iVtri txol 
Y no obstaníe. Novelli. rpif. |0j0 , 
vé. todo lo observa, y en todo NO ^; .0 
está siempre en escena metido en Í 
personaje qnr representa: y h ñ h U 
fscueha y da una ide-i írd dV )., T ^ f 
dad, que es imposible Injrrarla como no 
sea concentrando lo la la atención t 
das las facultades en su trábalo a U : ' 
" J " ' O US-
tico. 
prsonaje que reprsnta : y habla v gjg» 
cha y da una idea ta! de la rcaUdacL 
que es imposible lograr];! como no J>¿ 
concentrando toda la ateueión. toflM 
facultades eu su trabajo artístico. 
Pero no hay que fiarse. Cuándo pa, 
rece que no os mira, os está observan, 
do. Si el amigo se distrae un nmiueni 
to, en el primer entreacto le dirá 
—Parece que no te. gustó ,?] trozo 
de la segunda escena. Ya vi el mal 
efecto que te hizo. 
Esta facilidad de dividir la aten, 
ción solo puede compararse con la ex. 
traordinaria facilidad con que se asi. 
mila todos los géneros de arte, sin 
perder la genialidad propia y única 
que posee. Lo mismo-le pasa ron los 
idiomas. Xo ha oido hablar español 
más que en las cortas temporadas que 
pasó en Madrid y en Barcelona, y ha-
Ida el castellano y el catalán como si 
lo hubiese estudiado toda la vida. Un 
autor cómico le dió una comedia en 
catalán y al pasarle la vista, tradujo 
de corrido al italiano la primera es-
cena. 
Este es el hombre extraordinario, 
el actor gifirantesco que estará en el 
teatro de Payrct dentro de breves días. 
Es una fortuna para el público habar 
ñero poder admirarlo. 
P. Giralt. 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio (le 
la Hacienda) la oíicíra de inmigra-
ción. A ella deberá-u ^vnih- sus peti-
ciones los hacedados. colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También ee cursarán en la citada 
oficins, las solicitudes de los braceros 
que habiéoidose dedicado en Cuba du-
rante un año á Jas faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
];i República de Cuba todos los gistos 
de pasaje. 




filis v Hernias o oue-
braduras. 
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A t e n c i ó n ! 
Inauguro el limos I. gran parte do sus nuevos y espar 
ciosos salones por San Rafael: contal motivo ha hecho ese 
día derroche de regalos á sus clientes y una exposición ge-
neral de telas de invierno, ultima novedad. 
Se impone pues visitar esta casa, no solo para conven-
cerse de las fantasías que encierra, sino también de los pi'^* 
cios inverosímiles á que las detalla. 
S a n R a f a e l 3 6 * 
14493 
2 
T e l é f o x x o I S V ? " 
alt 115-110 
G s t c t f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o ? ! e s e n s u s 
c a j e t i H a s . 
C a l í a n o , 9 8 . 
m I 
D I A R I O DE L A MAEINA.- - Edición I . h tarde.—Xov^mhro 13 4e 1906. 
Í m m m 
j M. S. y O.—El año 1805. creo 
el 'l(J Septiembre, ocurrió el 
JhoqUe del vapor Hortera y el eauo-
„ero Sáucbez Barcái / tegui , en la en-
trada del puerto á media noche;, el 
Ihoqae fué casual por haberse apaña-
lo la luz eléctrica del cañonero en los 
• stantes en que se enfrentaban los 
dos buques, murió el comandante de 
Apostadero don Manuel Delgado Pa-
rejo v otros. 
•__E1 nombre <le la calle de Neptu-
proviene de que en la desemboca-
dura de dicha calle, f?ente al lugar 
donde hoy está el parque Central, ha-
t ía nna fuente 0011 una estatua del 
dios Neptuno, la misma que está hoy 
frente á la Cárcel. 
Q p.—Tomar correspondencia usur-
pando el nombre y atribueionés do 
otra persona es un delito, que la ley 
castiga si se; denuncia el íhecho á ios 1 
Tribunales. 
—Los ríos tienen derecha é iz-
miierda, que se consideran en el sen-
tido de su marcha. Yendo una per-
sona en la dirección de la corriente 
]a derecha de esa persona es La de-
recha del río. 
Desde el muelle de Vigo al faro 
por tierra hay tres leguas. 
M. F . P.—Las dos letras que apa-
recen junto á los brazos de h Cruz 
del Escudo de Asturias, son el alfa 
v la omega, la primera y la últ ima le- j 
Ira del alfabeto griego. E l simbolis-
mo de estas letras significa el princi-
pio y el fin de todas las cosas. 
—La explosión de los polvorines á t 
]a Habana de 1884, ocurrió el 29 de | 
Abri l . 
G. A. M.—España tiene hoy 19 mi-
¡llones de habitantes. Méjico se escri-
be eon jota según la Academia, y 
con x, (México) según lo ha deereta-
ído el gobierno mejicano. Las razo-
nes de éste se fundan en que desea 
conservar con todas sus letras la eti-
mología del nombre. Y la Academia 
se funda en que desde hace un siglo 
se sustituyó la x por la j en los so-
nidos guturales. 
P. H.—Pregunta usted sobre el pro-
cedimiento que se usa para medir las 
distancias celestes. 
E l mismo que einplean los 'agrimen-
sores para medir distancias en la tie-
rra y los artilleros para apreciar la 
lejanía do un fuerte ó de un buque 
enemigó. Se colocan dos observado-
res, uno lejos de otro, á uua distan-
cia conocida, y cada uno- toma el 
ángulo en que se ve el objeto distan-
te con respecto á la recta que une á 
ios observadores. Conocidos estos dos 
ángulos, se saca el tercero por una 
regla muy sencilla, y con las taUas 
tr igonomótricas se caücukm dos lados 
• le un t r iángulo cono/ciendo los tres 
ángulos y el otro lado. En Astrono-
mía se mide la distancia de una es-
trella por el paralaje, que es el ángu-
lo que forma la estrella con otros dos 
puntos del globo terrestre situados en-
tre sí á la mayor distancia posible. 
Se coloca un hombre en Xoruega. por 
ejemplo, y otro en el Cabo de Buena 
Esperanza. Toman los ángulos y des-
pués calculan el t r iángulo que resulta 
con la distancia de los dos puntos del 
globo. 
Para precisar la distancia de los 
planetas eÜ procedimiento es mucho 
más fácil. Ño hay más observar el 
tiempo que tardan en recorrer él Zo-
diaco ó círculo que da vuelta al fir-
mamento por la elíptica. Con ese da-
to y una simple regla de -tres se en-
cuentra la difstancia, por la tercera 
ley de Jveplfr, que dice: el caí adrado 
del tiempo que tarda en dar la vuelta 
es proporcional ü ' l cubo de la distan-
cia media al Sol. 
evitar el desarrollo del mal y á faci-
litar 'i-a piotilaxi;!. 
•Entre otras cosas, se exponen en 
o'l Museo modelos en eera, cuadros y 
dibujos explieativos de los diversos 
sintonías de la l u b e r c i i l o s i - s . mostrán-
dola en sus más diversas formas. A l 
lado, figuran otros cuadros con texto 
claro y diseños de fácil comprensión 
vxj>licando los medios de combatir el 
mal en sus diversos períodos. 
De 'la exposición dependerá una sec-
ción ambulante (pie, provista de ci-
nematógrafo y de aparatos de proyec-
ción, recorrerá las principales ciuda-
des de'l imperio alemán, los grandes 
centros industriales y 'las aglomeracio-
nes populosa. Trá tase de una verda-
dera cruzada contra la tuberculosis, 
timprendida por doctores abnegados 
y cuidadosos de la salud pública, que 
'seguirán á la expedición, dando con-
ferencias ánstruetivas destinadas á im-
presionar 'la imaginación del pueblo 
y enseñarle á precaverse contra la te-
rrible enfermedad. 
US F H K [ 
E l m e j o r a b r i g o de U N C E N -
T E X lo t i ene F I N D B S Í G L , 0 
S a n R a í a e l 21 . 
[ [ i l O f l U B M I S 
En Darmstadt se acaha de inaugu-
rar un Museo verdaderamente origi-
nal, pues está consagrado exclusiva-
mente á todo cuanto tiene relación 
con la tuberculosis. 
Los organizadores de tan interesan-
te exposición, que será permanente, 
consideran que la ciencia médica po-
drá sacar un gran partido de ella te-
niendo reunido en un sitio determina-
do todo lo referente á 'la terrible en-
fermedad. 
A los igienistas les será de gran 
util idad y hasta el público profano 
en la anateria podrá recibir en el Mu-
seo útiles lecciones que al exponerle 
claramente las reglas de higiene y sa-
lubridad oon tr ibu irán, 'de seguro, á 
E l león y la raposa. 
Yo se lo juro á ustpd: esta memoria 
es un tormento ¡puf! ¡más que un tormento! 
Por un tris se me olvida aquella historia 
de que le hablé anteayer y que hoy 1c cuento: 
" E n t r ó el león á descansar un día 
jen su espaciosa cueva, 
y hete que un cstelión que allí vivía, 
sin reparar el rango del vecino, 
súbesele á la^ barbas, le provoca, 
le pica, le subleva, 
le araña, le confunde y le sofoca. . . 
¡Claro! ¡si ya so ve! ¡ fué un desatino, 
pero los esteliones 
puestos de la locura en el camino, 
ni atienden á consejos ni razones. 
Bueno: pues una vez. . . Me he equivocado, 
bórrese el ' 'una vez", y siga el cuento: 
Bueno: pues cuando más exasperado 
el infeliz león se retorcía, 
ahí tiene usted que cosa: 
se presentó en la cueva la raposa, 
¡y si supiera usted como reía 
aquella condenada, 
y como de placer se relamía! 
Tanto, que el buen león, arrebatado, 
— ¡ B a s t a ! — gritó con furia — 
¡sepa vuesaseñoría 
que no me duele nada 
de'este animal la injuria! 
E l es tan ruin como usiría necia, 
y lo que ^iento no es que me despr3eion . 
es que es un esturión quien me desprecia.'' 
Y hete, lector, que advierto 
al terminar la histeria, que no es cierto 
que yo te prometiera tal historia: 
¡nada! lo dicho, dicho, y no hay tu t ía : 
¡cosas de la memoria! 
Cóngtontina Cabal 
La Isla ie los Desaprailas 
Inusitada pompa iban revestido en 
eü presente año los cultos á la San-
l ís ima Virgen de los Desamparados. 
iLa muy ilustre y Real ArcJiicofra-
d ía que preside eü ilustre hombre pú-
blico don Rafael Fern<ández de Cas-
tro puede sentirse satisfecha del b r i -
resu-ltado que en el presente 
año han alcanzado sus tradicionales 
íiesta.s. á las que asistieron el elemen-
to oficial y un público numeroso que 
se ap iñaha á las puertas Jaterales pa-
ra poder (presenciar lo que en el re-
cinto sagrado se verificaba con tanto 
esplendor como entusiasmo. 
A las S1/̂  dió (principio la ejecución 
del " O r a t o r i o " á .grande orquesta, del 
maestro Rafael Pastor, que fué can-
tado admirablemente por el Rdo. Pa-
dre Ricardo y los señores Falguere y 
Miró, acompañados de una orquesta y 
voces de 50 (profesores bajo la direc-
ción de su autor. 
E l resultado de esta brillante pági-
na musical fué perfecto, no cabe in-
terpretación más admirable. E l l imo. 
Monseñor Emilio Fernández, íprelado 
doméstico de S. S. hendijo el precio-
so estandarte que ha regalado á esta 
ilustre Archicofradía. 'la distinguida 
dama señora María M . de Bonafonte. 
siendo (padrino de esta ceremonia el 
respetable señor don Rafael Fe rnán-
dez de Castro. 
A las nueve comenzó la misa que 
dijo el Rdo. P. Simón, escolapio, 
acooripañado de los PP. Vilanova y 
Vilaplana. Subió á la Sagrada Cáte-
dra el P. Florencio, C. D . que inspira-
do sin duda por la magestad del acto 
qme presidía desde el lujoso camar ín 
la excelsa Señora de cielo y tierra, 
•pronunció una notable oración religio-
sa que bien pudiera esculpirse en le-
tras de oro, si ya no lo estuviera en el 
corazón de los q'ue tuvieron la dicha 
'de escucharla. Felicitaciones m i l re-
cibió el P. Florencio por tan notabi-
lísimo discurso. 
L a misa ique se cantó del maestro 
Rafael Pastor, fué admirableimente 
desempeñada. La víspera se cantó la 
gran "Sa lve" del maestro Cogorza, 
que es de corte religioso y un trahajo 
que honra á su autor. Nuestra enho-
rabuena, á tan notaible Quaestro por 
tan imipirada coimposición. 
Terminada la fiesta, se celebró en 
la morada de Monseñor Emilio Fer-
nández, el •banquete de que hablamos 
en las "lla.baneras" de ayer tarde. 
Plácemes merece tan ilustra Archico-
fradía que preside el señor Fernández 
de Castro, y m in.sustituible mayor-
domo señor Nicanor S. Troncoso. qne 
tanto se esmera en el cnian/ulimiento 
de MI misión, á maravilla desempe-
ñada, para llegar la Archicofradía á 
ser la miás numerosa de la Isla de Cu-
ba y la •que celebra con más fausto las 
fiestas á su patrona excelsa la Virgen 
Sant í skna de los Desamparados. E l 
querido P. Emilio puede sentir legíti-
ma satisfacción, pues con su prestigio 
y con su «nombre ha logrado en tan 
memora'ble día, reunir en su iglesia á 
las figuras -más eminentes del mundo 
oficial y á la sociedad habanera más 
distinguida. 
Nuestra felicitación entusiasta al 
popular párroco de Monserrate y un 
aplauso a l maestro Pastor por la d i -
rección de su admirable orquesta. 
, ^ <»N 
F.l tahaco en coino la mnjer: oanoto mñn 
bella y h n m a y erat-Ioaa «>Mtn, m&a recjnerl-
(1M rie amorra: cnanto mám bueno aan^I. m&n 
nolieftade. Por -••r- no hay en la Habana y 
faera de In Habana quien no bnnqae nna 
breva ft nu caxad^r, nnn reina $ « n a Con-
chita de "I<a F lor de A. Fernfinde»!," er» la» 
vldrieraxi ft en nn fflhricn: Ventano 170 y 
172, de Kerufindez y Compañía. 
XOCHES T E A T R A L E S 
El estreno de anoche, aunque de 
sencilla trama, sostiee el interés del 
público, •que ve pasar las escenas con 
gran 'beneplácito si se exceptúa el dúo 
que cantan la Bonora v Tacón Macha, 
do. 
La mayoría de los autores parece 
que tienen ineludifcil'e deber de inter-
calar en sus obras algún número senti-
mental pegue ó no pegue; y después 
del «gracioso diálogo qne sostienen la 
Pastor y Escribá, el referido dúo re-
sulta un apéndice que, á m i juicio, 
sobra. 
No todo es alegría en L a venta. . . 
•á pesar de 'la luz, del' vigoroso colori-
do de un hermoso paisaje granadino, 
y del contento y vivacidad de la Pas-
tor que es en realidad la única, nota 
alegre en aquella familia triste. Todos 
tienen alguna precocupación que les 
tontura y á todos sobra motivos para 
<-star cahizibajos; pero de pronto em-
pieza i'.a alegría á entrar á chorros por 
las puertas de la venta y después de 
varias altern'ativas. vence ósta defini-
tivamente, llenando de gozo 'todos IOS 
corazones, soti excepción del único que 
antes r e í a siempre; el de la Pastor, 
(pie m medio de la alegría general, 
siente gran desconsuelo al ver que se 
aleja Pepe Luís, aquel buen mozo que 
La obligó á decir que á medida que 
los años iba ir-ara arriba, las faldas te-
nían que ir para abajo. 
Esta y la que dice ü a r r i d o cuando 
se refiere á la hermosura de su hija, 
son las frases de la obra: opinión de 
Cadabad en coJahoración conmigo que 
ratificó el público riendo mucho y 
aplaudiendo largo rato. 
La o'bra en general está bien hecha; 
el papel de Villarrea! es muy gracioso 
y supo interpretarlo como él sabe ha-
cerlo cuando quiere, que no siempre 
toealn á vísperas. Un torero que se 
pasa lia vida habilitando de ropa á 
las mujeres para no casarse luego; 
menos maí, ya que no todo se piejfjje. 
La Pastor hace un papel muy boni-
to y muy movido. Después de comu-
nicar su alegría á todo el mundo y de 
hacer con ella las delicias de su casa, 
¡termina por quedarse triste y llorosa. 
Los autores dé La venta de la ale-
gría, que ignoro quienes son porque 
.jamás llega á mi poder un prospecto, 
podr ían muy bien presentar á Garri-
do viudo; de esta manera hubieran 
ahorrado á la señora Biot el tener 
que vestirse para pronunciar media 
docena de palahras. 
La Bonora bien, Escr ibá como siem-
pre, siendo el niño mimado del públi-
co, el señor Tacón Machado, tolerable 
y Medina haciendo un Coliya que 
parecía t ra ído del mismísimo At'.haicín. 
La obra gustó aplaudiéndose la mú-
sica y repkiendo el numerito de la 
lagartija que se parece, y no poco., 
á la tarántula que canta el Grabié de 
L a Tempranica. 
Traspunte. 
T I E N E N F R I O 
Suplico á las#personas caritativas re-
mitan al Dispensario " L a Caridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, que 
es mayor para ellos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes y desvalidos. 
D r . M . D e l f í n 
ALBERTO MARÍLL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Éonsuttu de 10 á n y de 2 á 5- Habana 98 
16556 26-'3Nv- _ 
Francisco García Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono 338 C U B A 2 5 
15731 35-26 Oc 
S O L O Y SÁLAYA 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
2104 
ARMANDO ALVARO ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
2150 1 Nv. 
ABOGADO 
B U F E T E CUBA 37. — Doniiiilio, Bnños 2, Vcciído. 26-30 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
ConnuUns y clecclfis de lentes, de 12 ñ a. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
3 3 . 3 3 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Brrnazu núxn. 36, entreBueles. 
314b i-Nv. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 _á 3. — Chacón 31, esciuiü.i ü 
Av.-" .it'-'. — Teléfono . . . «i. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
DomiCMio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
_jM6i i-Nv. 
DE. JOSE ARTURO MUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en 2a Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cención,"—Consultas de 12 á fi, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 2149 •* i-Nv. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cónsul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 15913 26-3iOc. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentiata 
Dr. Pantaleón Julián Valdes 
Médico Cirujano 
AGUILLA NUMERO 78. 
2167 J-XV. 
D r . P a l a c i o 
Cirugf» en jjeneral.—Vina uriuarlna.—-En-
fermedades de «eáorta.—Cunaaltaa de 12 A 
Z. Bmm I.*zuru 24«{—Teléfono 1342. 1̂70 • i-N'v. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estft-
mago, binado, bazo é intestinos. 
Conisultaa de 1 fl 3.. Santu Clara 25. 
RAMIEO CABRERA Dr.Juan PabloCarcia 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De H á i . 
i-Xv. 
DR. F. JÜSTINÍAIÍÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 KtíQUINA A L E A L T A D . _ 2176 ?-N\. 
T > J E L m I F L . C V X J X I E ^ / \ T . , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
c ü n i o a de Kofennedadea de los ojoa. 
Para pobres 91 a l mes la Inscriprión. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Jasé .—TeléfoB» 1334. 
Jaifoj i r-Xv. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado heuorar!» de la Empresa 
D I A R I O . D E I^A M A R I N A 
Consulfosi de 9 a 11 a. m., en Moi \o 69, y do 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2. principal. 
Q 
Especialista en las vías urinarias 
COBBultea Coba 101» de 12 « 3. 
2162 i-N'v. 
DE.GONZALO AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
BeneScenela 7 Matermldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niñoc. médicas y quiráreicaa. 
Consultas de 11 & 1 
A G U I A R lOS^i. T E L E F O N O 82*. 2163 ' 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del PeeSo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
N E P T U N O 13T. D E 12 A 2. 
2'59 ,i-Nv. || 
S.Gancio Bello y A rango 
DR.GÜSTAVO 8. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 *, «. 
!>•»« Nico lás a*m. S. TelCfoso l i s a . 
2IS7 lNv-
Dr. K, Ghonat 
Tratamiep;o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Cnraclda rfipida.—Con-
sultas de 12 a 3 .—Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2, (altos), 
2154 iNv-
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de loa ajos 
y de los otOos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: "a |Calzada| ó6-Vedado-Telf . 931S 
2156 1 -Xv. 
A B O G A D O . 
2l8f 
H A B A N A 55 
l-Nv 
DOCTOR GAL VEZ GOILLEM 
Eepecialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
i 191 1 N'v. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas par sistemas modornt-
•imo.v 
Jesús María 01. De 13 i T~ 
«'»3 . I-NY-
DOCTOR J O S E A, T R E M O L S 
Médico de tubepoulosos y de enfermos 
ddl pecho. Medico de niños. 




Acular 8J, Wanct» Espafto!, principal. 
Tc;éfono nüm. 125. 
C 2006 1 Oc-
Dr. J . Sautos FernáDdez 
O C U L I S T A 
CoasnKr.a ea P.rado 105, 
C«slad<> de VÍUBKUVTSU 
2174 1 -Nv. 
Dr. Justo Verdugo " r -
Médico Clruiano de In Facultad de Tarta. 
Especialista er. e n í e r m e d a d e s del esto-
mago é int^ütinos. sfigún el procedimiento 
«le los profesores dncf.urea Hayem y Winter 
da Par ís ñor el «inálisls del ju?ff> sfes^rlco. 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O &». 2180 • -Nv. 
DR, RáFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático do la Excncla de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
2155. i-.Vv. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
CatcdríUlco por opr-sfclím 
de la Escuela do ModlclnA. 
.saa M i s a d ISK, altos. 
Horas de consulta.: de S i 5.—Teléfono 1S63. 
« 7 5 »-.\v. 
Dr. José Alemán 
riri:?fD general y eníc-nnedade» do-la gar-
fanta, nariz y oídos. 
Concordia SS. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
PII1T0 GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
DR. GUSTAVO LOPEZ IPELAYO GABCIA Y PRESTES F E R M A 
Enfermedades del cerehro y de loa nervlres 
Consultas en BelascoaVn 105^, próxima 
k Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1S39. 
i-Ss 
Habana 72. 
De 8 á, U 
2185 
ABOGADOS. 
Te lé fono 3153. 
a. m. y de 1 ít 5 p. m. 
I-IÍV. 
DR. ENRIQUE PERDOWO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ús María 33. De 12 ft 3. 
2152 j-.\v. 
M i ó Je TeraiBica Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Klecti ioulad. Rayos 
X. Rayos Finsen. ote .—Parál ials periféricas , 
debilidad íreneral, /•aquitiamo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ e a s , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y l 'arádica .—Bxa-
nu.-n por los i ü y o s X. y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'xleiily 43. Teléfono 3154. 
14.599 78 1 Oc. 
D E . A D O L F O R E Y E S ~ 
Esfermcdadcs del Est^maeo é latestlneq, 
cxoluslvamcate. 
DIagnfletico por ci anál lais del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Parí», y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y mloroscóploo. 
Consultas de 1 ft S de l a tarde.—Lampari-
lla 7-!, a l t o s . — T í l é í o n o 874. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfttico por oposición de la Fara l tad 
de Medicina.—Cirujano del Hespttnl 
NAm. 1.—Consultas de 1 ft 3. 
A M I S T A D 67. 
2168 i-N\'. 
0C-9C ugS' 
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M T i m i m m i m 
DE, FRANCISCO J. DE VELASGO 
Enfermedades del Cormtfta, Pnlmoues, 
Xervlosaa, Piel y Veaéreo-s l f l l I t icas . -Coneul-
tas de 1? á 2.—Días festivos, de 12 ft 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 453. 
2T3I •-'>Tv-
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Cinijano. 
Enfermedades de la booa y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato disrostivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
0000 t26-160o 
Á H A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. VildOsola 
«Fundado en 1S89) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compontela 97, entre Muralla y Teniente R í f 
a i 77 l-Nv. 
Dr. G . Casuso 
CalerirAtieo de PfttnloRla qnlrfirRiea y 
«iinreoIoRín eon nn ellnien del 
BoBlñtal >I-rcedes. 
Consultas de 12 & 1% Virtudes 3". 
-MX4 J 
DR. E. ALYAREZ ARTIS 
E N F F I i M E D A O E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OÍDOS 
J . V a l d é s Marti 
A B O G A D O 
S A X 1 G X A C I O 2 8 ~ D B 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
ALBERTO 8. BE B I M i l E 
Catedrfttico Auxil iar. Jefe de Clínica do 
PartOiS, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enfermo.» 
dades de 3ra.—Consultas de l í 2: Lunes, 
Idiércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
Dr. Antonio Riva 
10si<euiallsta r a fiufermedndes del Peclio, 
Coraxftn y pnlmunes.—-CoiiMtiltas de 12 fi 2, 
lunes, miérco les y viernea, en Caiupauariu 
75.—Domicilio: Neptuno 102 y 1Q4. 
15905 26-31 O c t 
i l i l í l i l í l D i 
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
lloras de consultas de 13 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche. Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.—» 
Teléfono 6,307, 16039 260 
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P I A 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas v reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas do 11 4 1* 
Escobar núm. 34. 
26-31. 
GIMENEZ Y ORTIZ 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
2183 i-N v. 





D r . G A R C Í A C A S A R I E G O 
M K D I C O - C i m J J A N O 
Especialista en afecciones del apara io 
graKo-urinurlo. 
De 12 A 2. Amistad 54. 
16134 26-4 N 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
ano Denídsta 
De 8 & 10 y da 
12 k i . 
GALIANO 111 
2178 ;M->. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
Gintcó logc del Hoapital N. 1 
.Partos y esferraodadea de «efierca. 
De 12 á 2. SAJ-GD 34. Telf. 172T. 
26-6 
9 » 
E T E D S DEL GMEU 
nóvela hístórico-sociui 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(CüKTlNCA.1 
Leonelo se quedó un momento como 
anonadado; luego» al verse desafiado 
con tanto descaro, cogió cun violencia 
a Satanela 'por un brazo y la sacudió 
con ímpetu, exclamando con indecible 
furor : 
—¿Ignoras, desgraciada, que maña-
na le mataré. 
— A no ser que Fernando te mate 
á tí, 
l^eonelo vaciló, estuvo á punto de 
eaer, aumentó SM palidez .siniestra y 
soHó las manos, con lo que Satanela 
desasió su brazo. 
—Es imposible prever tanta per-
versidad cu una mujer — dijo 0asj 
aterrado. — ;,Qué le hice para que me 
odie de esc modo? ¿Xo le basta ser 
causante de la loeura de mi hermana, 
sino que desea ser promovedora de 
"•na muerte? ¡Eso es horrible! 
Stynstniosd! 
Bablqtba MUSÍLTO abismo, sir. míe se 
ctafctraj^ffii niio so l í ) de los niúscnlos 
de Satanela. 
—¿Por qué no me mata usted? — 
dijo fríamente. — Xo tema que inten-
te defenderme. 
,—¡Matar la ! ¿Para qué? La muerte 
no es una expiación. Quiero que viva 
usted para que sienta todo el desprecio 
que usted misma debe causarse, enga-
ñando al hombre que la adoraba por 
otro que la detesta y la de tes ta rá 
siempre. 
Aquella vez Satanela palideció tan-
to, que pareció iba á desmayarse; con-
vulsivamente se apoyó con 'la diestra 
en el respaldo de una butaca, se mor-
dió los labios hasta que saltó la san-
gre, pero nada di jo : 
Leonelo prosiguió: 
—Vivirá para su cruel martirio, y 
que y o mate á Fernando ó él me mate, 
no se apá r t a r á de usted él remordi-
miento. XTadie conocerá su traición, 
porque deseo evitar que el escándalo 
empañe mi nombre, y porque no quie-
ra añadir nuevos pesares á los (pie por 
culpa de usted padecen mi madre y 
mi hermana. Todo el mundo ignorará 
el verdadero motivo de mi duelo con 
Fernando. ¿Xo aprueba m i conducta? 
—Xo, no la apruebo — exclamó con 
voz silbante Satanela. sin humillar la 
vista delante de su marido. — Yo no 
necesito do usted ni piedad ni clemen-
cio. Sus palabras, en vez do emocionar-
me, me indignan, porque yo no pro-
curo justificarme, y me agradar ía ver-
me públicamente acusada ó pisoteada 
por usted. 
Enrojeció el rostro de Leonelo. se 
inflaüi'aron sus ojos, se Vneharon las 
venas de sus sienes é hizo inauditos 
esfuerzos para contéis ¡ e. 
—Se olvida usted de que lleva mi 
nombre, el nombre de mi padre, y de 
que tiene La obligación de respetarlo. 
Una mueca macabra contrajo los la-
bios de Satanela. 
—¿Su nombre? ¿El nombre de su 
padre? — exclamó con burla. — Pues 
si precisamente aspiro á llenar de 
oprobio ese nombre; sí tal fué siem-
pre mi propósito y no soy de las que 
se arrepienten de sus designios. 
Un grito de dolor se escapó de la 
apretada garganta de Leonelo que, ce-
gado por la cólera, se arrojó sobre Sa-
tanela, k derribó en la alfombra, le 
puso una rodilla en el pecho y le opri-
mió el cuello con la intem-ión de es-
trangularla. 
Aquello duró pocos minutos. 
Satanela no intentó escapar; l la-
meaban sus ojos impasibles y muy 
abiertos, y en sus labios apuntó fúne-
bre sonrisa. 
—¡Los hijos se parecen á los pa-
Ji-^sj' — exHamó eon voz sofocada é 
irónica. 
Leonelo no comprendió el signiíi-
cado de aquellas enigmáticas palabras. 
pero la mirada ardiente de Satanela y 
su risa despreciativa le helaron la san-
gre y ie causaron intenso terror. 
¡ Satanela no era uua mujer, era un 
demonio! 
Por el cerebro de lieonelo pasó rá-
pido un pensamiento: huir. 
Sentía que una nube emmpañaba 
sus pupilas» que palpitaban sus sienes 
y Satanela adquiría, á sus ojos, apa-
riencia fantást iea y sobrenatural. 
Lanzó un grito terrible, y. sin saber 
cómo, se halló de pie. Entonces, como 
un loco, corrió hacia la puerta, la abrió 
y la cerro á sus espaldas. 
Satanela permaneció inmóvil sobre 
la alfombra. Su mirada era triste y 
amarga sonrisa entreabr ía le los labios. 
|Se ar repent ía de su proceder? ¿Se 
compadeció de Leonelo? ¡ Xo! Satane-
la reflexionaba acerca de la vileza del 
conde, que, aunque lo presenció todo, 
no se atrevió á defender á su hijo ni su 
honor. La joven permaneció una hora 
abatida é incapaz de moverse. 
Luego, como oyera ruido de pasos 
en su alcoba, se levantó en actitud de 
reto., 
Enrique entró . 
Brilló la mirada de Satanela, mien-
tras tendía los brazos. 
—¿Tú, t ú ? —dijo. — ¡Ah, te espe-
raba ! 
Y añadió bajando la voz: ^ 
—¿Xo está él conde en mi alcoba? 
—¿El conde? Xo le he visto. 
—Debe de estar en ella. Espérame. 
En t ró en su alcoba, y después de 
mirar en todos los rincones, levantó 
los cortinajes de la cama. El conde ha-
bía desaparecido. 
¿Prir dónde se había ido? La puerta 
secreta está cerrada. Cosa ex t raña . 
A l fijarse en la ventana abierta, lo 
comprendió todo. 
—Ha saltado por la ventana —mur-
muró, — para eludir una nueva^ expli-
cación. ¡ Ah . cobarde, cobarde! 
Cer ró los cristales de la ventana, y 
lentamente, con la cabeza inclinada 
sobre el pecho, tornó al salón, en el 
que Enrique la esperaba. 
X I 
Satanela tenía razón el eonde A l -
üeri se descolgó por la ventana al jar-
dín, coino ladrón perseguido por la po-
licía. 
Sin embargo, cuando en t ró en la al-
coba de la joven, pensó escuchar la 
conversación de su hijo con Satanela. 
Aunque no podía ver la cara de és-
ta, se dispuso á oir, prestando aten-
ción ansiosamente. 
Poco faltó para que el desgraciado 
no descubriera su presencia. La reve-
lación de Leonelo le anonadó. Su hijo 
se batía con Fernando, al que creía 
muerto y en el que no pensaba. 
¿Le habr ía engañado Simón? 
S&e habría burlado Xice de él? 
Esta últ ima idea le hizo, enrojecer. 
Deseoso de conocer la verdad, no es-
cuchó ya ni á Satanela ni á Leonelo. 
¿Vive Fernando? ¿En el palacio de 
Satanela ? 
¿Y Leonelo les sorprendió juntos? 
¿Por eso enloqueció María? 
Haciéndose tales preguntas el con-
de sintióse dominado por el vé r t i go ; 
creyó que á sus pies se hundía el piso 
de la habitación y á toda costa quiso 
alejarse de allí para correr en busca 
de Simón. ¿Por dónde salir, siendo 713. 
cesarlo evitar que Leonelo conociera 
la presencia filli. de su padre? ¿Qué 
hubiera .pensado? ¿Xo aumentarla 
aquello el pensar que sentía? 
ranseurr ió un minuto, que fué para 
el conde un s;glo de indecible angus-
tia. 
Quiso marcharse á toda costa; la 
puerta que daba al j a rd ín estaba ce-
rrada. Tuvo una inspiración. Abrió la 
^ ventana y levantó las persianas. La al-
coba de Satanela se hallaba situada 
en el primer piso. Las copas de algu-
nos árboles casi llegaban á las ven 
tanas. 
h \ conde poseía un extraordinarifl 
viíror, la idea que alimentaba aumeu 
tó sus fuerzas. " ' 
(Cont inuará ) . 
D I A R I O DK L A MARINA.—/¿flioiQi á e la tarclr.—XoTÍemhre 13 de 1906. 
MeyiMfl pico coiisgrfaííor 
B l señen- don 'Efrtajiislao Hermoso, 
de -la Haibana-, escnibe diiciendo: " M u y 
Sr. m í o : He leído una ruvitaeicra y ba-
ses ipara formar un mievo .partido en 
w n t r a del Radieal, aquí llamados L i -
berales, y puede usted contar •con mi 
cooperación y la de mis amigos del 
barrio de San Leopoldo, teuya repre-
sentación política hace años ostento". 
E l 'comandante señor don Manuel 
Herryman, desde Arteonisa, escribe, y 
dice: "Tengo el honor de expresar-
le, que los elementos ralas valiosos de 
Consolaicióu del Norte, me icomisionan, 
por telegrama que obra en mi poder, 
para ofrecer á usted la más sincera 
adhesión y eooperaición y al progra-
ma y política que patr iót icamente us-
ted presenta". 
•El general Rafael Portuondo, desde 
Santiago de Cuba, cablegrafía al̂  se-
ñor Rius Rivera, diciendo: "Amigos 
esta, términos «vecinos y de Sagua de 
Tánamo aseguran éx-íto; mañana reu-
nirase Oámara de Comercio, reclaetar 
nosotros parte econóraiiica, escribo". 
iBl eoronel Alfredo Lima conferen-
ció ayer con el general Rius Rivera 
ofreciéndole, en representación de ya-
Hosos elemenitos de Jarueo, adhesión 
resuelta, al nuevo Partido que se fun-
de sobre la-s bases eonocidas. 
pelidos por la violencia del viento é 
inundadas sus habitaciones por el to-
rrente de agua que penetraba por to-
das partes, se veían á los acongojados 
E n Caibarién 
E l jueves por la noche celebró se-
sión la Directiva de la Colonia Espa-
ñola de Caibarién, con objeto de en-
Ü S 2 S ^ S S ^ 2 ~ * 2 5 5 i f 5 ! a», las diligencias practicadas" 
para la adquisición del solar de la ca-pedían auxilio y en vano trataban de detener sus cachivaches que eran lleva- ¡ i , . , ^ . . ue cíe LuDa esquina a Indeoendenfia dos y arrastrados por la impetuosa -
E ciimN m w ra. 
Sus obras completas, á 0.2o plata 
española el tomo, se venden en la 
L I B R E R I A N ü E V A , Dragones fren-
te ai Teatro Martí. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
E l señor Palacios 
Desde hace algunos d ías guarda ca-
ma aquejado de una fuerte afección 
gripal, pero que por fortuna no reviste 
caracteres alarmantes, el Sr. Isidro 
Palacios y F o r t ú n ; Administrador de 
la Aduana de Matanzas. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Aguas analizadas 
E n la Jefatura Local de Sanidad se 
ha recibido el resultado del análisis 
practicado en el Laboratorio Naéiona.l 
de las aguas del acueducto de Matan-
zas, y á las -cuales se a t r ibuía la pro-
pagación de la fiebre tifoidea en aque-
lla ciudad. 
Dice el informe del Laboratorio 
" D é l a s experiencias realizadas pue-
de deducirse que en las aguas analiza-
das no se encuentra el bacilo de 
Eberth y sí una variedad de coli eo-
munino, virulenta para el curiel. De 
Vd. respetuosamente (firmado) doctor 
G. Pérez Abreu, Director del Labora-
to r io . " 
E l Teatro Sauto 
Las obras de reparaciones del Tea-
tro Sauto no se suspenderán, dado que 
mediaba un remate público, notifica-
ción al contratista y acopio de mate-
riales para las obras. 
SANTA C L A R A 
Mayajigua, Noviembre 9 de 1906. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana 
Muy señor mío: 
E l objeto de la presente es para rela-
tarle los efectos causados por el tem-
poral que en estos días ha azotado ésta 
hasta aquí próspera región. 
Después de un incesante y continua-
do llover que se prolongó indefinida-
mente por espacio de tres ó cuatro días, 
amaneció el día 7 del actual con todos 
los caracteres de un verdadero ciclón. 
E l aspecto que presentaban las calles 
de este pintoresco y alegre caserío, era 
verdaderamente imponente y aterrador. 
Tanta había sido el agua caída en los 
días anteriores y especialmente en la 
noche últ ima, que los dos pequeños ria-
chuelos que rodean á este poblado, uno 
por la parte E . y el otro por la del S. 
presentaban el aspecto de dos im-
petuosos torrentes, los cuales al salirse 
de cauce, inundaron toda la parte baja 
del poblado y en su vertiginosa carrera, 
arrastraban muebles, maderas, anima-
les y todo cuanto encontraban á su pa-
so. 
La furia del viento era tal, y se pre-
sentaba con tal violencia y en tan ame-
nazadoras rachas, que por un momento 
todos creíamos que iba á arrasar con bis 
casas de cuajo, pues era horrorosa la 
vista que presentaban las pequeñas ca-
sas de guano, que con sus caballetes im-
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellss, deben preferirse las 
Dentaduias de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antea se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Caliano 58, ditos 
Esquina á Neptuno. 
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corriente. 
Difícil es de olvidar un cuadro de 
tanta grandeza y á la vez de tanto ho-
rror. 
Escenas desgarradoras y tristísimas 
tuvimos ocasión de qpntemplar. 
Pero á la vez que llegaba al alma y 
causaban pavor tantas desgracias reu-
nidas, no dejaba de causar admiración 
y maravilla el ver á los Guardias Rura-
les, esos héroes anónimos del valor y del 
trabajo, recorrer las calles en todas di-
recciones en las horas del mayor peligro 
y cuando el fragor de los elementos reu-
nidos hacía temible la estancia en los 
calles. 
Allí tuvimos la satisfacción de ver el 
acierto del digno sargento de la Rural 
señor Evangelista Moreno, que desde 
las primeras horas puso su gente en mo-
vimiento, siendo secundado admirable-
mente por el cabo Rafael Escobar y sus 
subalternos, por el Alcalde señor M i -
guelón y por unos cuantos vecinos que 
valerosamente se unieron á los Rurales, 
para los trabajos de salvamento, vién-
dose en los mayores peligros al simpá-
tico y popular comerciante Francisco 
P. Piedra y al valeroso joven Bruno 
Bravo, para quienes no hemos oído más 
que frases de admiración y gratitud. 
A l atravesar el arroyo ' ' E l Aguaca-
t e " para i r á auxiliar á varios vecinos 
que pedían auxilio en el punto conocido 
por " E l B a ñ o " tuvo la desgracia el 
Guardia Rural señor Jiménez, de ser 
arrastrado por las aguas, salvándose de 
una muerte segura por el valor de sus 
compañeros los bravos Baños y Zapor-
te y vecino Piedra y especialmente por 
el arrojo de su jefe el cabo Escobar, el 
cual con impetuoso valor se arrojó al 
río, teniendo que abandonar su caballo, 
el cual pereció arrastrado por la impe-
tuosa corriente. 
Muchos otros actos de valor podrín 
referirle, señor Director, pero por no 
cansarle más, sólo le mencionaré el acto 
del Guardia Rural señor Vicente Fe-
rrer, que se arrojó á nado y salvó de 
una muerte segura al joven Salgado, 
cuando ya había perdido por completo 
el conocimiento. 
. La miseria en que ha quedado este 
poblado es grande, los pobres y labo-
riosos campesinos, cuando apenas pasa-
do el azote de la última guerra, se dis-
ponían á volver con ardor á su traba-
jo, han visto perdido en un día el fruto 
de sus trabajos y sin esperanzas para 
la próxima cosecha de tabaco. 
Urge, pues, que nuestra primera au-
toridad se ocupe de cómo han quedado 
los pobres guajiros y haga algo porque 
se repongan de tan aflictiva situación. 
Queda de usted afmo. s. s., 
JJn s u s c r i p t o r 
Para firmar la escritura de compra-
venta, la Directiva confirmó La, repre-
1 ocales y los cuerpos de policía, v igi -
lancia y seguridad procuren restable-
cer á todo trance en el pueblo, los 
hábitos del trabajo hondamente que-
branitados por los disturbios de los úl-
timas tiempos. 
Quinta: Que en -eil aumento de la 
población laboriosa por el fomento de 
una inmigración adecuada, en los pre-
sentación que ya reglamentariamente r ^ f . ^ ^ 
reside en el Presidente de la sociedad. 
En tal vir tud, el Sr. del Peso, digno 
presidente de la misma, l levará á cabo 
sin pérdida de tiempo la operación in-
dicada, no siendo, por lo tanto, aven-
turado anticipar 'que las obras para, la 
construcción del edificio de la Colonia 
darán comienzo dentro de los últimos 
días de este mes ó primeros del próxi-
mo Diciembre. 
AL JEFE DE POLICIA 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy distinguido señor m ío : ha de 
perdonarme que le mdlteste, llamándo-
le la atención por la falta de vigilan-
cia que en nuestro barrio se nota á 
todas horas del día y de la noche; de 
esta manera ha rá los cargos á quien 
corresponda, por medio del periódico 
que tan dignamente dirige. 
Supongo t endrá noticias del choque 
ocurrido hoy en Monserrate y Tenien-
te Rey. Este originó la molestia de 
esitar tocando líos pitos de auxilio du-
rante 32 minutos, sin resultado, hasta 
que por fin, apareció un vigilante 
franco de servicio. 
En un establecimiento próximo á 
su redacción, ocurrió un caso, que por ; tablecimiento se mantenga 
Investigación 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado pedir al GobeAador Provi-
sional, nombre un Delgado para que 
haga upa investigación amplia en el 
Municipio y resuelva en justicia sobre 
la suspensión del Alcalde Sr. Vieta. 
E l Sanatorio 
Ya están muy adelantados los pabe-
llones de Medicina y Cirugía que se 
están construyendo en el Sanatorio de 
la Colonia Española de Cienfuegos. 
Ambos son espléndidos, y en ellos lu-
cen los últimos progresos que la higie-
ne más severa exige. 
Se dará comienzo, sin demora, al 
edificio de la Administración, que os-
ten ta rá una severa elegancia, tan 
exento de inúti l lujo, como abundan-
te en comodidades para todos. 
E l pabellón para los tuberculosos se 
hará conforme á un plano que trajo 
de Liberty el Dr. Perna; ese pabellón 
será el primero que se construya en 
Cuba; y obedece al moderno sistema 
•curativo que para la tuberculosis se 
usa hoy en Europa y en algunos pue-
blos de América. 
Tropa americana 
Ha llegado á Cienfuegos unía, fuerza 
de caballería americana del 15° Regi-
miento, compuesta de 224 hombres. 
Estos son los soldados que habrán 
de quedar estables allí. 
Han acampado en las inmediaciones 
de la carretera de Caonao. 
Las fuerzas americanas de marina 
se han retirado. 
De Sietecito 
A l Alcalde de Sagua se presentó una 
Comisión de vecinos del poblado de 
Sietecito, con el objeto de que él ob-
tenga para ellos del Gobierno Central, 
una cantidad suficiente para poder 
trasladar el pequeño caserío á los te-
rrenos del ingenio "Santa Teresa", 
donde se levanta hoy el nuevo Sitie-
cito. 
Sabido son los inmensos daños que 
reciben los habitantes de ese poblado, 
cada vez que el río Sagua hace una 
creciente, como la de estos últ imos 
días. 
Tres veces los vecinos de Sitiecito se 
han inundado, perdiendo todas sus co-
sechas, sin que nadie, absolutamente 
nadie, se haya ocupado de auxiliarlos, 
como se merecen. 
suerte, no dió fatales consecuencias. 
Para evitarlo se buscó á la policía por 
ttodo este contorno, dando el mismo re-
sultado que 'el anterior. Esto ocurre 
todos los días, como así t end rá oca-
sión de observarlo. 
Otra de las cosas que moíesta mu-
cho, es el aparato que es tá colocado 
en la esquina de Teniente Rey y Mon-
serate, que peiitenece el servicio de la 
policía. Es tá de tal forma que los 
mismos hijos del señor Rivero tienen 
que apearse de la acera para no sufrir 
un golpe mortal ó un coscorrón morro-
wtudo, pues si pasa uno distraído, es 
•seguro un chichón como una castaña. 
De usted atentamenite, 
Un vecino. 
Noviembre 12 de 1906. 
N A T U R A L 
Xatural. U n hombre ain lágrimas es un 
ateo; no aspira al cielo, ¿por qué? Porque 
no tiene alma, que no llorar es no tener 
lágrimas ni alma, pero lo que si puede tener 
es un gran gusto para comprarle , á su espo-
sa los elegantes abrigos de L O S P K E C I O S 
F I J O S , Reina 7. 
16637 l.is 
atendida por el Gobierno, en el alivio 
|de los industriales, en el abastecimieu. 
i to de (la vida por vi r tud de una ra-
1 zonable modificación de los Arance-
les y en el restablecimiento de Los há-
bitos del trabajo honrado en la masa 
popular, está la mayor y má-s sólida 
gara 'ntía de paz y de prosperidad en lo 
porvenir para todo Estado débil y 
naciente." 
Una vez reunidas con Mr. Magoon 
•las eomisiones ya referidas, aquel hi -
zo algunas pregunítas, relacionadas 
eon el asunto de la inmigración y las 
compañías navieras del país. 
(Entre los que hablaron sobre tan 
iimportante asunto, prevaleció el cri-
terio de que -cuantos antes se proceda 
á importar inmigrantes, haciendo uso 
de los eréditos votados eon ta l objeto. 
E l señor don Enrique Pascual, d i -
jo que convenía asimiisimo restable-
cer 'la paz en el país, y dar toda clase 
de garant ías . 
E l Gobernador Provisionatl dice que 
todo se b a r á pero que es de todo pun-
to indiispensable que entre los hacen-
dados y navieros haya un arreglo. 
E l señor Otaduy, hablando de la in-
migración dice que los braceros espa-
ñoles se resisten á venii; á Cuba, por 
no i r á Triscornia, mientras dicho es-
en la for-
is V A R I O 
En Palacio 
A las diez en punto llegaron hoy á 
Palaieio la mayor ía de los miembros 
de la Liga Agraria, y algunos de la 
•Tainta de Navegación, siendo recibi-
dos por «I Gobernador Provisión ail 
Mr. Magoon, quien les había convoca-
do á f in de tratar eon ellos de algunos 
particulares relaicionados con la inmi-
gración. 
Antes de ennitir opinión acerca, de 
diciho asaimto, los referidos señores hi-
cieron entrega de una instancia re-
daetada por el señor Fernández de 
Castro (don Rafael) cuyo docuunento 
suscribieron todos los señores que acu-
dieron á Palaeáo, y nosotros trans-
cribimos á cont inuación: 
" A l Gobernador Provisional de la 
Isla de Cuba, 
Honorable seño r : 
Los que suscriben en representación 
de los hacendados, navieros, industria-
les, corporaciones y propietarios imte-
resados en la verdadera prosperidad 
del país, corresponden con satisáf acción 
al deseo manifestado por usted de oir 
ma en que esitá montado actualmente. 
M r . Magoon dice que ese departa-
mento es imdispenable. 
—Puede permanecer el Departa-
mento, contesta el señor Otaduy, pe-
ro el Gobierno de Cuba debe dar al 
inmigrante las mismas ó parecidas 
facilidades que le proporciona el de 
Buenos Aires, por cuyo motivo acuden 
a'llí los trabajadores -con preferencia 
á Oiiba. 
Dichos señores exponen aü Gober-
nador Provisional su temor de que la 
escasez de braceros haga, que encarez-
can los jornales, y sobre todo si se 
•realizan obras paubliioas, por todo lo 
cual convienen proceder á la importa-
ción de inmigrantes, destinando al 
efecto la cantidad votada por el Con-
greso cubano, tanto más cuanto que 
la Secretaría de Agricultura, por su 
parte, táeae hechos ya los preparativos 
para recibirlos. 
Hay que tener presente, dice Mr. Ma-
goon" que el millón de pesos votado, no 
es para importar jornaleros solamente, 
sino para llenar otros fines económicos. 
En resumen, después de una hora y 
cuarto que dichos señores invirtieron 
en cambiar impresiones con el Gober-
nador Provisional, éste dijo que le ser-
viría de mucho cuanto aquéllos habían 
expuesto, para resolver el particular de 
que tratamos con la comisión de cinco 
señores que de. las Corporaciones Ecó-
micas se nombre con tal objeto.. 
Entre los señores que acudieron á, 
Palacio, recordamos á los señores Fer-
nández de Castro (don Rafael), A j u -
ria. Zorrilla, Otaduy. Gumá, Pascual, 
Vildósola, Casuso (don Gabriel), Mar-
qués de Esteban. Carreño, de la O Gar-
cía. G. de Mendoza (don Fernando), 
Thillman, Licht y Duphan. 
A las once y veinte minutos salieron 
de Palacio los referidos señores, satisfe-
chos de la entrevista celebrada con Mr. 
Magoon. 
Fiesta en Belén 
Hoy á las dos de la tarde se cele-
bra rá en este iimportante Centro de 
enseñanza una solemne coneertación 
de Historia te América. 
Recibimos la invitación con el pro-
grama, y tarde ya para injertar este 
último, lo reservamos para unirlo al j 
relato de la simpática fiesta, que se 
vera indudiaibleraente tan concurrido 
1 
ticular de D . Ventura Trotcha. en el | 
Veidado. 
Legalizada 
Ha sido legaüizada la existencia de 
una caseta, y muelle construidos por 
D. José Saldívar en Ja ensenada de 
Río Seco, Gibara. 
Dispensario Tamayo 
E l Dr. Antonio Riva, Director de 
este Dispensario, se ha servido remi-
tirnos la Estadíst ica de los trabajos 
realizados durante «1 mes de Octubre 
próximo pasado. 
Enfermos inscriptos 491 
Número total de consultas . . . 1,803 
Fórmulas despachadas. . . . 1.284 
E l Dispensario dá consultas única-
mente á los pobres. El personal facul-
tativo no percibe remuneración por 
sus servicios. 
Establo de Observación Sanitaria 
RELACION del movimiento de ani-
males, en este Departamento, duran-
te la semana que hoy termina, com-
prendiendo el servicio de veterinaria, 
inspección y desinfección. 
Establos visnttiados, 196. 
Auimaies inspeccionados, caballar. 
3,643. 
Animales inspeccionados, vacuno, 
98. 
Animales, existencia anterior, 3. 
I d . ingresados, 5. 
I d . inyectados, maleina, 3. 
I d . inyectados, tuberculina, 0. 
devuelltos sanos, 4. 
declarades sospechosos. 0. 
sacrificados, 2. 
muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 7. 
Quedan en observación, 2. 
Habana 10 de Noviembre de 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Sarvioio de l a P r e n a a A S C H ^ P L 
DEHGY, - 1 
L A " S T A N D A R D GIL Co " 
Washington, Noviembre lal-A,, 
cuando nada se haya dicho todavía of 
cialmente, hay fundadas razones naS 
creer que el Gobierno está deterznino 
do á proceder contra la 'Standard 
Ois CO." (trust de petróleo) y ^ 
arreglo á ia ley Sheman contra S 
monopolio?], conseguir del tribunal una 
orden para la disolución del citad 
trust, devolvioido á cada una de h í 
setenta y cinco compañías que lo com 
tituyen la parte del capital social cm¡ 
proporcionalmente le corresponda -




Comité de San Nicolás 
Ha quedado constituido el Comité 
Republicano del barrio de San Nico-
lás. 
Abrió la sesión el doctor Fortunato 
S. Osorio, miembro de la Comisión 
Gestora y organizador de dicho Comi-
ité, el que después de explicar el ob-
jeto de la reunión, dió posesión á la 
Directiva. 
También hicieroin uso de la palabra 
los señores Sánchez Quirós, Carlos 
Barcena, Ledo. Potts, Antonio Feo, 
Ramírez Tovar, Sánchez Osario, V i -
cente Organe, miembros todos de la 
Comisión Gestora del Partido Repu-
blicano. 
He aquí 'la Directiva elegida: 
Presidente, señor Vicenite Organe 
y Duro. 
Vices, señor licenciado Joaquín 
Llerena.—José Díaz Menéndez. — Jo-
sé Manuel Argüe'ñes.—•Remigio Mora. 
—"Rafael Fernández .—Juan Cotarel.— 
Prino Sánchez.—Adolfo García. 
Secretario, Francisco Organe. 
Vice, I/uis Arnautó . 
Tesoretro, Bienvenido Roque. 
Vice, Gregorio Bauza López. 
Contador, 'Gerardo López. 
Vice, Eduardo Arzoy. 
Vocales. Aurelio Roca.—Leand'ro 
Rodríffuez—ÍManuel Facenda.—Marce-
lino Fernández .—Juan Mi ra lb .—Ra- ¡ teridedes mejicanas 
sus opiniones sobre el asunto referen- • como todas las que da el prestigioso 
te á la inmigración y tienen el honor 
de concurrir hoy al llamamiento que 
se les hace para exponer, ante el Go-
bierno Provisional de la IsOa las si-
guientes manifestaciones: 
Primero: Que por modo imperioso 
es necesario mantener la Ley votada 
por el Congreso Cubano en 11 de 
Junio úl t imo y aplicar el crédito de 
un millón de pesos consignados en el 
Presupuesto para la inmigración de 
familias y braceros destinados á la 
colonización y é las faenas agrícolas é 
industriales de la Isla, según los tér-
minos de la mencionada Ley, pudien-
do apllicarse de ese crédito doscientos 
mi l pesos á la inmigración de familias 
y ochocientos mi'l á la de jornaleros. 
Segunda: Que es igualmente nece-
sario mamtener e l crédi to de doscien-
tso m i l pesos destinados á Estaciones 
Agronómicas y campos de experimen-
tación en las seis provincias de la 
Isla. 
Tercera: Que es de igual! manera 
Colegio, y qwe servirá para hacer ver 
una vez m á s cuan grande y emán fun-
dados son en él los conocimientos •que 
ad.tquieren los alumnos. 
Locomotora descarrilada 
En la mañana del domingo desca-
rri ló en el kilómetro 14 de la línea 
' 'Havana Central", inmediaciones del 
Cotorro, una de sos locomotoras -que 
quedó completamente f-uera de las pa-
ralelas. Despavés de dos horas de tra-
bajo fué encarrilada la "máquina con 
grandes averías . No ocurrió desgra-
cia personal alguna. 
Satisfechos 
Los vecinos del pueblo del Cotorro 
se muestran muy satisfechos por la 
cortesía y deferencia que les prodigó 
Mr. Magoon el pasado demingo, á 
su paso con dirección á Güines. 
E l Consulado de la Argentina 
E l señor L . A. Córdoba, Cónsul Ge-
neral de la República Argentina, nos 
indispensable modificar los aranceles j participa que provisionatmente ha es-
de Adnanas, para rebajar las cargas tablecido las oficinas del Consulado, 
que pesa-n sobre nuestras industrias, i en Jesús del Monte, calle B . Laguerue-
hoy abatidas, y para, abaratar la vida ¡ ia esquina á 2a. 
de un del jornalero, hoy encarecida 
modo muy alarmante. 
Cuarta: Que el Gobierno Provisio-
nal debe emplear los múiltiples resor-
tes que están á su alcance, coono Po-
der efectiTt», para que lias autoridades 
E L M O D E L O 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES P A R A SEÑORAS 
La dueña de este, acreditado establecimiento tiene el gusto de participar á 
su distinguida clientela y al público en general, tener á la venta las últimas 
creaciones de la moda en sombreros de señoras y niñas de las más importantes 
formas de París, capaz de satisfacer el gusto más exigente. 
Gran surtido de boas de plumas y Chiffou, abrigos y salidas de teatro, 
gran fantasía. 
Lspecialidad en confección de ropa blanca y vestidos para señora. 
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Horas de oficinas de 10 a. m. á 9 
p. ¡m. 
Pino Guerra 
Anoche salió para Sancti Spír i tus . 
por el Ferrccarri Centra1!, el general 
Pino Guerra. 
.751 general Padró 
Para Santiago de Cuba se embarcó 
anoche por el Ferrocarril Central, el 
general Tomás Pad ró Griñán. 
E l Departamento de Epizootia 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
solicitado de la de Gobernación, que 
designe lugar para hacer la. instalación | 
del Departamento de Epizootia, en vis-
ta de que no puede utilizarse el anti-
guo cuartetl de artil lería. 
Caseta para baños 
Ha sido legalizada la construcción 
j de una caseta para baños, de uso par-
món Miranda.—Cárlos del Cristo.— 
Pío Bdlitrán.—Manuel González.—José 
Oirga.ne.—Antonio Villaverde.—Tomás 
Cruz.—Joaquín Pérez.—Antonio Gar-
cipa.—Dankd Guerra.—Evaristo Soto. 
—Alfredo Rojas.—Enrique Miranda. 
—José Fernández Guereehe.—Román 
Castro.—Braulio Pérez.—José Val des. 
—Andrés Soeamis.—Juan Fernández. 
—Domingo Gutiérrez. 
Complacido 
Habana y Noviembre 12 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Distinguido señor m í o : Me permito 
suplicar á V d . la inserción de la carta 
adjunta, en la que hago renuncia á 
formar parte de la Comisión liquida-
dora del que fué Partido -Moderado. 
Con gracias anticipades por esta 
distinción que no dudo*me dispensará, 
queda de Vd . atto. s. s., 
Dr. Manuel F. Alfonso. 
fielmente la 
ley que les prohibe entrar en ningún 
convenio para subir el precio der^s 
tróleo. 
EXPLOSION DE UNA CALDERA 
. . Cleveland, Ohio, Noviembre 13 _ 
Anoche hizo explosión la caldera de la 
máquina motora del ferrocarril de 
Lakeshore que está situada en uno de 
ios barios de Collinwood, resultando 
seis personas muertas, tres mortalmen-
te y otras tres gravemente heridas. 
ASALTO A U N TREN 
Reno, Nevada, Noviembre 13.—Una 
partida de bandidos bien armados, de. 
tuvo anoche en las cercanías de Carlin' 
el tren del ferrocarril del Sur Facífico, 
que se dirigía hacia el Oeste, y se lie. 
vó las maletas y sacos de mano de ios 
viajeros y la caja de fondos del con 
ductor. 
Balió en seguida una patrulla de 
ciudadanos de esta que se ofrecieron 
voluntariamente á las autoridades ^a. 
ra perseguir, en unión de la policía á 
los bandidos y habiéndoles encontrado 
en les alrededores de Carlin, se trabó 
un combate en el cual, desnués de 
cambiarse de ambas partes, unos cien 
tiros, huyeron los foragides, de i ando 
unos $1,000 en poder de la policía y 
sus auxiliares que continúan pers^. 
guiéncloles y tienen esperanzas de cap. 
turar pronto á toda la partida. 
INVESTIGACION TERMINADA 
San Francisco, Noviembre 13.—El 
Secretario del Comercio, Mr. Ketcaif. 
ha terminado la investigación que vino 
á practicar aquí, respecto al alegado 
maltrato que se dá á los japoneses y 
á la exclusión de les hijos de éstos de 
las escuelas públicas. 
E l citado Secretario, que se está pra. 
parando para regi-esar á Washington, 
j en donde informará personaime^te \ 
I Presidente Roosevelt del resultado de 
su investigación, se ha negado tenai-
| nantemente á comunicar á la pim^a 
las conclusiones que ha. sacado de la 
misma. 
E X T R A D I C I O N CONCEDIDA ' 
Washington, Noviembre 13.—El Se. 
cretario de Estado ha acordado entre, 
gar al Gobierno de Méjico á Antonio 
Villarreal, que fué úl t imamente arre;?. 
tado_ en E l Paso, á petición de las au. 
que le reclaman 
Habana, 12 de Noviembre de 1906. 
Sr. Dr. Ricardo Dolz. 
Presente. 
Mi. distinguido amigo: A pesar de 
haber hecho el propósito de no hacer 
política desde antes de la disolución 
del Partido Moderado, acepté en prin-
cipio la desi.íínación de formar parte 
de la Comisión Liquidadora, para la 
cual fui designado, tan sólo por los la-
zos de amistad y afecto que á Vd. me 
unen; pero, después de la renuncia á 
formar parte de dicha Comisión, he-
cha por mi distinguido amigo el Ldo. 
Sr. Maza y Artola, exponiendo las ra-
zones que á ello obedece, véome obli-
gado, basándome en las misnia.s consi-
deraciones que el Sr. Maza, á declinar 
el honor que V d . me ha conferido. 
De Vd. con toda consideración, 
Manuel F. Alfonso. 
D i n i á las H Ü 
Ya .se han recibido en " L e Palais 
Royal" , sito en Salud 7, esquina á Ra-
yo, los abrigos que esperaban para la 
estación de invierno. 
^ Espléndidos surtidos en ropa, sede-
ría, perfumería y artículos de fantasía 
de lo mejor que se fabrica ep el mun-
do comercial. 
Este año el invierno comienza más 
temprano que en años anteriores y en 
atención al público ya están á la venta 
ios abrigos baratos para los pobres, de 
dos pesos en adelante y los magnííicos 
abrigos de estilo Imperio para las ele-
gantes y hay además variadas formas. 
Monte Carlos, Carrick y boas muy l in-
das de alta novedad en negro y en 
color. 
" L e Palais Roya l " es el estableci-
miento más popular en su giro, por la 
segundad de sus precios. 
«a lud rasquiña á Rayor . 
por un asemato que cometió en aquo. 
Ha república antes de emigrar á los 
Estados Unidos. 
E l citado Villareal es, además, el 
jefe del movimiento revolucionaao 
que se ha organizado en San Luís con. 
t ra el Gobierno mejicano. 
PENDIENTE DE RESOLUCION 
Queda todavía pendients de resolu-
ción la petición de extradición que ha 
formulado el Gobierno mejicano con. 
| t ra Lauro Aguirre y Ramón Cano, 
i acusados de ccmplicáad con ViUffireaS 
i en la antes citada cons-oiración. 
j POR ENCIMA DEL MONT BLANÓ 
| .Aix-lesBains, Francia, Noviembre 13 
i —En la tarde del domingo, llegó aquí 
sin haber tenido tropiezo alguno, el 
. globo dirigible " M i l a n o " , que salió 
i de Milán ese mismo dia, habiendo re-
corrido la distancia de 175 millas en 
i tres horas. 
1 E l " M i l a n o " , que se elevó á lar, dos 
I de la tarde, desde los terrenos de la 
| Exposición Internacional, es un glo-
! bo de 1,000 metros cúbicos de canaci-
¡ dad, subió á una altura de 20.500 
i pies, cruzó por encima del Mont 
Blanc y les aereonautas q v e iban en 
| él, tuvieron necesidad do ajelar á loS 
i sacos de ozígeno que llevaban, á f i l 
¡ de no perecer por asfixia. 
MANIFESTACION N A V A L 
Gibraltar, Noviembre 13.—La es-
j cuadra inglesa que se halla en este 
i puerto ha recibido la ordei? cíe diri-
| girse á Tánger, en donde se unirá a 
i los buques ds guerra franceses para 
llevar á. efecto una gran manifesta-
ción naval en aguas de Marruecos. 
LOS MOROS RECELOSOS 
Tánger, Noviembre 13.—Empieza a 
causar recelo á los mahometanos, la" 
prolongada permanencia en Fez de 
la embajada americana presidida por 
el Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Gummere, el que ha declarado 
que hizo su úl t ima visita al Sultán el 
dia 8 del actual y que se proponíai 
permanecer en Fez hasta conseguir 
satisfactorir.s garant ías para los inte-
reses americanos en Marruecos. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Noviembre 13.—Proce-
dente de la Habana, ha llegado á esto 
puerto el vapor americano "Mé j i co" . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 13.—Ayer 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 956,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
P a r a n o s-asrar e l d i n e r o c u 
m e c t i c h u i s se debe g i s t a r l o e n 
ce rveza de L A T K O r i C A L , 
es u n c ú r a l o todo. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de U fcaá 
M e r c a d o m o n e t a r i 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Noviembre i:» de 1906. 
A las 11 de la. mañana. 
piafa española.. . . . 
Sderi l la . . (en oro ) 
filetes Banco Es-
piM'iol • • 
¡Jro ampricauJ con-
ln4 oro español 
Oro americano con-
trH plata española... 
Ceutenes 
M en cantidades... 
95% 
9S 




Ú JOO'. : p. 
de 13 á lO !,; P. 
á 5.40 en plat:í. 
á o.ñO en plata, 
j'i 4. ."58 en plata. 
M f-n cantidades... á 4.40 en plata. 
jieso americano 
Ln plata española.. . 1.13 á 1 :>>.<• V. 
N o t a s a s u c a r e r r s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de Revista Semanal de los 
gr ;. Czarnikow, M a c Donsra'il y Ca. 
Nueva York, Noviembre 2 de 1906. 
"Aunque es muy pequeña la cauti-
(Jad ,!;• H'.úoar d-ñ .caña disponible para 
• i ¡i r '.iílo. no habría podido efec-
(trtá-fíc (.¡ .•r.'KMÓn alguna en esta sema-
iia y': los vendedores no hubiesen be-
cho una nueva, concesión en el pre-
cio. Por eon^siguíente 'las •eotizaeio-
béS bajaron á ;i88c. por centrífugas, 
^Se 96,; 3.38c. por mascabados, ba-
se B9. y 8.13e. por a/.úear de miel 
ieaal ba&e. 
Uas mentas referidas se limitaron á 
Demeraras, para enibarque inimedia-
to, y á los azúcares de Iloilo que 'es-
taban en almacén, y como estos eran 
Jos únicos azúcares en manos de im-
portadores, ia situación en este res-
pecto se baila en marcado contraste 
•con la del 'año pasado, en í a misma 
época, porque entonces las existencias 
do los importadores ascendían íi to-
neladas, 82,5(10. 
Se atribuye la fl-ojedad en el iner-
Mdo 3-2 azúcar de caña á la baja 
oc-uviida en Europa, y á que los r:jti-
nailores en general, están abastecí.los 
con azúcares aquí y por llegar, que 
í 3 p t é m f t é ú cu.brir sus neces-idades 
li¡i.>t.i f l adv^niinieu-íu de la nueva co-
s:.-h-d ¿te í nl*a, á menos que dicha co-
-• •'.:a comenzara más l'ü-de de lo que 
te espera. La baja -en "Huropa dió p»r 
i ..; lo ofertas de azúcares de remo-
lacha á 9s. ef.. cuyo precio és equiva-
lente A 3.81c. por centrífugas base 96, 
y •aunqu-' posteriormente 'dicho azúcar 
ha •subido ligeramente, todavía pue-
de obtenerse á un precio algo menor 
que el qii> — pide por azúcar de 
Otra de las causas de dicha floje-
dad en , 1 mercado es la extraordina-
•rian1 jníc pequeña •demanda de refina-
do, debido en parte, á la acostumbra-
da r iin- ' '.a de consumo en esta épo-
ca y en parte. ])or haber disnuinuido 
New York, refinadores. 
Boston 
Fila leí fia 




la esfera de distribución de refinado, 
procedente de los puertos del Ath'i i -
tico. mientras el azú.-Mr de remolacha 
•del ipaís abastece etiertos centros. 
Las noticias de Europa, por correo, 
confirman las recibidas por cab'p. neer-
•ca d"'i tiempo íenompnalm?nte favo-
ra'ble. acompañado de alta temperatu-
ra que han tenklo d iñan te Octubre, 
eon liciones que han influido muy cfrv-
ti^aru ni - en U eos-cha dr. remolacha 
y que han cniginado los nnrvos altos 
cálculos á (pie a.Iiiidimos en nueslra 
revista anterior. Kl cálculo de los 
Vahrieantes puiblii-ado en esl'a sema-
na Indica 4.44^.00(1 tonf'adas ^n los 
paí-.es de la Convención y U.lol.OOO 
lo nel a das en toda Europa. KM os nú-
•meros son los más bajos hasta ahora 
publicados y en comparación con los 
u? Y . O . l.icht - l-nit ieim ilü .̂OOO to-
neladas menos para los países de la 
CVnvcnción y 43.9^000 en to'la Europa. 
K¡ c.unputo arriba mencionado no 
causó efecto cu e mercado europeo. 
».i '-ual. ocasional ni en te, demostró una 
baja de 8d., con relaeióm á los pro-
el os de la semana pasada, aunque des-
pués ha recuperado parte de dicha 
baja. Los precios noy son: Nqviem-
tfré v Diciembre. 8s. 7.1;"2d.. Enero-
Mrz<'). 8s. 8.:3;4d.: ^layo, Ss. l i d . 
La proximidad de KK cosecha de Cu-
ba es tá ejerciendo ya su infinencia en 
este mercado y restringiendo las ope-
raciones de !los refinadores, con res-
pecto al azúcar que van á necesitar 
basta que puedan proveersie nueva-
mente en aquella gran fuente. Qui-
zás corren algún riesgo con aque! &hr 
toma porque si da cosecha se retar-
dara en dicha Isla, los refinadores en-
•contrarian que las condiciones 
fies son muy diferentes á las del año J ^ ^ o l S d " 
pasado. Ahora no hay azúcares aquí Ai¿ ¿ ¿ ^ ¡ ¿ ^ 
en manos de iniportadoies. ni tampo-
co en Cuba, los cuales pudieran com-
prar, mientras que, hace un año, las 
cxistenciias combinadas -en iomal for-
ma, eran más ó menos de 210.000 to-
neladas. Probablemente, los refinado-
res tieiK'ii puesta su mirada cu Euro-
pa para abaslecersie. en el caso de 
que en Diciembre ó Enero faltase 
•a/úear porque el tiempo fuese .des-
favorable en Cuba y retardara la co-
secha. Tomando por base el, bajo pre-
cio á que se halla la remolacha hoy, 
azúcar é e Cuba, para embarque 
«n Diciembre, vale Ll.4.>e. el'., sin em-
bargo los refinadores no han acepta-
do algunas ofertas, en pequeña can-
tidad, que se los ha liceho, á 2.37c. 
cf.. para ombarque en Diciembre. 
Cualciuieira cine sea la parte del bene-
ficio en los derechos que los ven'le-
doies cubanos sacriÜMuen. una vez 
que la producción en la Isla se halle 
en su apogeo, no presta razón algu-
na para que, al principio de la cose-
cha, cedan pa- t f alguna de dicho be-
neficio, habieudo eomo hay escasez de 
azúcar : de manera qaie. no es alenta-
dor'e.i ver que hay vendedores de los 
primeros azAicares de Cuba á 2.37c. 
c!'.. 96°. onambí el d* remolacha e(|ni-
vale ó 2.45c. cf. por centrífugas, ba-
se 96°. 
L o s recibos semanales fueron de 
39.098 toneladas, como sigue: 
D-o Cuba 4.177 
" Puerto Rico • 
" Antillas menores. . . 5o 
" Brasil 
" Hawai i 10,231 
" Filipinas. , 
" J a v a 23,457 
" Varios 878 
Luisiana.—Las noticias acerca de la 
cosecha son desfavorables, y se «ree 
que no exeeda de 270,000 toneladas, 
en comparación d? la pasada que fué 
de ^KUKH) toneladas. 
Refinado.—A priiiclpi(ks de la sema-
na. Tin- Ani riean Sugar Refining Co. 
B. I I . Hov.eii. Son y Co. y los refina-
dores de FiladelHa redujeron sus pre-
cios 10 puntos, ó >'->a á 4.70c. menos 
1 por ciento. The Federal Sugar Re-
tining Co. bajó "enseguida sus precios 
en 10 puntos también, y ahora venden 
para pronto embarque, á l.HOe. menos 
1 por ciento. Aún eon dicha reduc-
ción en precio, continúa, la falta de 
demanda y el movimiento se reduce 
á pequeñas entregas contra ventas au-
I erio res. 
7,300 toneladas de I loi lo. de alma-
cén, á 2.2ó-;!2c.. base 84° y á 
2.19-32c., base 82°. 
1,500 toneiadas centr ífugas de De-
morara, embarque inmediato, 
de 2.3j 16 á 2.1l4c. cf.. base 
T a b a c o 
Existencias: 










En la semana pasada se embarcaron 
por la Estación del Ferrocarril dM 
OfiSte eai Pinar del Río. 699 tercios 
de. tabaco en rama par la Habana. 
Quedan muy pocas existencias en po-
der de loa vegueros. 
Eli tabaco que había sembrado fué 
poco el perjuicio que sufrió con las 
últ imas illuvias, y eu -estos días de 
oreo «e ha nepuesto luciendo hoy lo-
zaino v sano v con un buen desarro-
'11o. 
TÍOS scmiltleros de posturas de taba-
co asirán que quitan 'pesares—com" se 
di\.*e vulgarmente—y cuando so rompa 
las siembra's fu genera'l ya <larán pos-
turas las snficientes y hasta para ven-
der. Es tán 'compietamentc libres de 
toda jiilaga y parecen l̂ ecihirgas de le-
jos. 










3 id. id. id. id. nartificial. $12.62 id. 
eofietea id. id. id., IÍ3.2S id. 
el. id. id. i<l. id. Ll. de 17 lib. $15.SÜ id, 
id. id. id. id. id. dft 7 id., $15.7.1 id. 
id. id. id. id. id 3 id., $16.75 id. 
id. peras Hermosura, $.V.M caja. 
id. id. id. Victoria, $4.75 id, 
id. ostiones Indio. |3.00 id. 
efttich»1» turrón Jijona Sirvent, $42.00 
quintal. 
i- . vino Rioja Sierra. $4.r>0 caja, 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.88 á 3.90 
Mascb. buen 
3.38 á 3.40 
pol. 89. 
llrasil, pí. 87. 
Manila, supe-
rior 
lio. lio n. 1, 
p. 88, Nonti. 








á 2.7|8 Surtido, p. 84 á2,79 N á 2.5(16 







dos p. 89. 
Ilollon. 







El vapor noruego " V i d a r " importó 
de Mobila 61 vacas v 47 crías, consigna-
das á F. Wolfe. 
tí 
á 1.96 







... ú. 1.7^6 
1905 
, .á 4.35 (íranulado, neto.. 4.55:14.05 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo "Montevideo" salió 
de Nueva York, con dirección á este 
puerto, a la una de la tarde de ayer, lu -
nes 12. 
E L " V I D A R " 
Procedente de Mobila, entró en 
puerto hoy el vapor noruego " V i d a r " , 
con carga. 
E L " T I T L I S " 
Con carga general entró en puerto 
hoy, procedente de Galveston. el vapor 
noruego " T i t l i s " . 
E L *' M A S C O T T E ' ' 
E l vapor correo americano "Mascot-
t e " entró en puerto hoy, procedente do, 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
! rrespondencia y pasajeros. 
E L " A N T I L L A " 
Ayer tarde salió para Tampico el va-
por cubano " A n t i l l a ' , con carga de 
tránsito. 
E L " M O X T E R E Y " 
Hoy saldrá para Nueva York el va-
por americano "Monterey", con carga 
general y pasajeros. 
E L " M E R I D A " 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
americano " M é r i d a " , con carga gene-
ral y pasajeros. 
V a p o r s s d e t r a v e s í a 
S E E S F E E Á N 
N'OTismbre. 
„ 14—Morro Castle. New York. 
„ 14-—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ ]6—Montevideo, Cádiz v escalas. 
„ ]6—Saint an. Hamburgo v escalas. 
„ 16—l'uerst Bismarch, Verítcru/.. 
„ 17—C'oronda, Buenos Aires y esc -̂
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
•„ 39—Esperanza, N. Y)rk. 
„ 19—Seguranza. VéMerés. 
„ 19—Alm, X. Orlean?. 
20—N:irsoTÍa, Hamburgo y escalas. 
'JI—Méxi«o, N, iork, 
„ 27—Miguel M. Pinillos. Barcelona j 
e»c*ias. 
„ 28—(Jastaño, Liverpool y escalas. 
„ -9—(.'ayo Bonito, Ainberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Venu-ruz y Tnmpico. 
S A L D S A N 
Noviembre. 
Lí -Sfgura. "Veracruz y T.-mip'-
„ lo—Monterey, Nrw York, 
14—Lxcclsior, New Orleans. 
„ 15—La Champaejue, St. Nazaire. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—FHierst Bismarcb, S&nfei-oJnr. 
„ 17—Montevideo, N'enjoruz. 
„ 39—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
,„ 20—Alfonso X U I , C'oruña y escalas, 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires j» escalas, 
„ 21—Alm, N. Orleaii», 
„ 24—México, N. York. 
„ 26—Monterey, Yeracruz. 
., 27—Mrida, N. York. 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña r escalas. 
Delaware (B W) v»p. noruego Falco, por L . 
V. Place. 
Para New York, vapor Monterey, por Zal-
,do y comp. • 
New Orleans, vapor americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
Yeramiz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Canarias, barca española. Triunfo, por Alon-
so Menéndez y comp. 
Sant Nazaire y "escalas, vapor francés L» 
Cbamcaerne, uor E . Gare. 
1905 
Primeras, ba-
se 88 anwllí-is 9i 
Sodomías, id. 
TdanálisiSá ~\ 
í » | 0 X á 8 , 5 X 
• á 710)/ 6|5% ú 
Ventar anunciadas desde el 26 al 
31 é e Ot'Lubre: 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFEÍCTÜADAS HOY 
Almacén: 
290 s!. café tostado Borinquen s'. de 100 
lib., $26.00 qtl. 
375 id. id. id. id. id. id. de 25. $26,50 id. 
350|?> manteca extra pura Sol T]. natural, 
$13.25 id. , 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
E N T E A D A S 
Día 13: 
De Mobila, en SVí días, vap. noruego. Vidar, 
cap. Arneaen, tons. 1543, con carga á 
L . V. Place. 
De Galveston, en S'j días, vap. noruego Tillís, 
cap. Ardensen, tong, 1407, con earga 
á la Compañía Comercial Unión & Co, 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 boraa, va-
por aniorieíÉiio Mascotto, cap, Tbames, to-
neladas 884, con carga y pasajerus á 
G. Lawton Childs y comp. 
S A L D R A X 
Día .12: , " 
Para Tampico, vap. cubano Antilla. 
Día 13: 
Para New York, vap. a-merieano Moi.roruy, 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para Canarias, barca española Isla de la Pal-
ma, por J . A. Bauces y comp. 
Para New York, vap. americano Morro Cast-
le, por Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Norfolk, vap. noruego Ursula Bright, 
por L . Y. Place, 
En last re. 
Para Paseag»«iila, gta. americana Otis. por 
Y . Pía y comp. 
En lastre. 
Para Gulfport. gta. americana, Henry Cros-
by, por Antonio Díaz Blanco, 
En lastre. 
Para Port Arthur, bg. inglés, Persia, por 
Antonio Díaz Blanco. 
En lastre. 
Para Tampico, vap. cubano Antilla por Zalilo 
j comp. 
pe tránsito. 
Para Veracruz, vap. cubano, Mérid i, per Zil-
do y comp. 
5 cajas tabaco y 
2 cajas efectos. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
L L E G A E U N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el .vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sr^s.: D. Haywurd — A". <'ordero y se-
ñora — Fmilia H. Ciato — Josefa Gato — 
A. Moreno y un niño— .losé Canabarel y se-
ñoa — .T. E , ('ole — B, Llorens — Arman-
<lo Moreno — Ramón S. Márquez y señora y 
4 de familia — Dolores BoUe — Fspernii-
za Comer — José Condido — Máximo Marta 
•— Jerónimo Brito — Juan Fajardo —(i»rar-
do Oonzáloz — L . Dcuson —' L . F . Wilson 
— Amado López — José Méndez — O. S. 
Eskinge — E . P. Auslev — S. Z. Suff 
— W. Cj Hagrave — C, O. Lemp — J . A. 
Miller y 4 de familia — H. Hirrich — Ange-
lina F . Pérez y 3 de familia — W. C. de 
Pei^a •— G, G. Dycr — Gabriel Carranza 
— J . N. Lockhard — L . L . Brooks — J . 
M. Caltin — M. del Barrio — L. A. Whit-
ney — Emilio Pons — R. A. Buston —1 
(". Shoab y 1 de familia — S. V. V. Ibor — 
J . Buchaun — H. S. Bavlor — F , J , Foran-
ee — E . R. M, Ibor — S. Gladfellou y 
familia — W. S. Bond y 1 de familia— É. 
Buenhouse — H. Ramsey y familia — M. 
E . Eberly — Hipólito Dumois y 1 de fa-
milia — E . Simou — E . Williams — G. 
Labantilier — J , B. Corrigan — Lorenzo —' 
Valdés — Enrique Fernández — Angelina 
Arrendo — Mnría Retíla Fernández — Fran-
cisca Carbayal — María Uribarri — M. 
González — Cataliuo Carbajal —José Corzo. 
S A L I E J i O X 
Para New York, en el vapor americano 
Monterey: 
Sres.: Aida Murming — Kobert Hilliard 
— José Naroe — David Hyman — George 
Gersou — Charles Wenner — José Docam-
po — Jesús Bello — Howard doye — Georgo 
Me Constand — George Hervi y 16 asiáticos. 
^ T g Veracruz, en el vapor americano Mé-
rida. 
tijK&i Alfredo Richard — J . Wbikom —• 
Juan Vals — A. Kmm — Miguel Malta — 
Matías García — Francisco Luch — O. 
Rehun — Ramón Fernández — M. Ynnc — 
José Alvarez — F . Valencia — José Casr.r'.-
Hón — José Vals — Jovier Gutiérrez — S. 
Diuñas — A. Pacotti — J . Foster — losé 
Sabata — Ensebio Peón — Luciam ClftWttt 
— Rafael Cuevas — Ba<lomero lérex ---
Amable Pérez — Concepción SwWtr i — 
Monucl Boaachea — Ismael Rivas - - "IV.'n'u 
Ijandechea — Vicente Zabala — n:'.i>» Ma-
dero — Antonio Ortega — P ; ;"o « then-
irieta — Pedro Lorens — Fran>'o Le - D i-
lores VilIademoros y i de famiiui— J isó 
Arana — José Rosado — Blandí ít-ifí '.l.p— 
Santiago Genova — A;4ary Flam-ip;;» — 
I'jfimagan. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
o O ^ A D e A N 0 ^ 
m i m m teansatimca 
{ A n t e s A . F O L C H y C a S . e n C ) 
B A R C j E L O M A 
A V I S O A L ~ C 0 M E R C I 0 . 
K i , VAPOR B g r A j r o i i 
P U E R T O R I C O 
capitín C R U I X E N T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 dol 
actual aue saidrfi para 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO DE CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y H A B A N A 
TOBARA ADKMAS EN 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez j Pense 
Habana 7 de Noviembre de 1!>0B. 
A. Blanch y Ca. 
_e ZMfi ao-s N T 
V A P O R E S C O B R E O S 
¿Vota,—Esta CompafJa tiene abierta una 
póliza floiani'1, asi pai a esia l ínea como pa-
ra todas las otjTr.á.9, bajo la imal pueden ase-
gurarse todos los efjctos que ss embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de loa aefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
ue pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Comoaflía. el cual 
dice ast: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos loa bultos de s^ eauipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todrxs sus letras y 
con la mayor c^arided.'" 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitiríl bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueíio, así como ei del 
puerto de destino. 
ConiDepie GéDéralf Trasa t lant íp 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
hordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
NOTA.—Se advierte ft los senore» pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T K 
C E N T A V O S en DlHtrk cada uno, loa días de 
salid i desde las diez hasta laa dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de la suüda, hasta 
las dier de la mañana. 
De mas oor/nenores, infoman «us consig-
natarios. M. O T A D U Y . Oflcloa »(kin. 28. 
2017 T8-1 Oc. 
la Cíimpaflí 
A N T S S D E 
A N T O M O J L O P E Z 7 Ca 
VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CaritfiH AME ZAGA 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A U T A N D E H 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia públiea. 
^Admite pasajeros y carga general. Incluso 
í»30?' P^ra dichos puertos, 
j, ye("'be azúcar, café y cacao en partidas á 
"jle 'jorrido y oon conocimiento directo pa-
ra \ ig0i u i jón . Blloao y San Sebastian. 
d** i ¡ 1)'lletes de pasaje solo serán expedi-
oos hasta las diez del día d<i salida. 
ivas pól izas de carga .«o f irmirán por el 
consignatario antes de correrlas sin cuyo 
2Í"s'to sí>r*n nulas. 
ê reciben los documentos de embaroue 
fÍ^^Cl dIa 17 y IaCífrS** bordo hasta" el 
, J*a, «correspondencia solo se admite en la 
- n m i n i s t r a c i ó n de Cerreos. 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á u O j a r b l i l o 
«aldrá para VERACRUZ sobre el Í7 da No-
viembre llevando la correspondencia publica, 
•o** billetes de pasaje solo serán experll-
^•'•asta ¡as diez del día de la stüda. 
> '.̂ «'•HS P'^'i^as de car ga se t irmaián por el 
'^.'^"^'''nlo antes de correnaa, sin cuyo 
« Lto ;-"«rfin nu'as. 
«'-•cit.e ..- • • y . á bordo hasta el d e 10 
C O M P A Ñ Í A 
(Haimrs: l m \ m Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
ParaTAMPIGQ y VERACRUZ. 
sobre el 16 de N o v i e m b r e . 
T R E C I O b D E P A S A J E 
1.a 3.a 
l iAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A C H A . ^ P A G N E 
Cap i t án I>UCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Noviembre, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga, solamente para el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá anicamea'e los díaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prcciniuaeBte amarrados y sellados. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA 
MALA REAL INGLESA 
(Rojal Mail Steam PacketCo. 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
P A E A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
" S E G U R A " 
sobre el H de Noviembre. 
Para más informes dirijirse á su 
consignatario 
D A N I E L B A f OX, 
Atraques en GUANTA.VAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 24. atracarán 
al muelle ñ$ Boquerón, y loa de los dias 8, 17 
y 28 al de Caimanera. 
P a r a Tarnpic-o. . . . $ "H.no 
P a r a VeracruS- • • • 41.00 
( E n oro español) 




k disposición de lo» s eñores panajerus, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MAjCIUNA a l vapor 
trasa t iántico. 
De müs pormenores informaran los con-
Eign^tarioa 
REILBÜT & RASCH 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnina 
uu remolcador que ios conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién Una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los eciuipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Kmpresa 
no responde en absoluto d'í) *xtr»vfo de loi 
equipajes no se cmbaTqucn por las lan-
chas de la misma: pone para esa objeto en 
el muelle de la Machina, de las que diben 
recoser el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se. lo dará fé en caso de pérdida 
de algrtn bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: . 
E R N E S T O C A Y E 
c 2135 
San Ignacio .50. 
1 N 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Mercaderes 35. 
9-6 
APARTADO 73» S*N KiXACXO 54. 
c223 M i 
par el ríipor nleniAn 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de l»uc:!«i.-. corralot, 0 inmejora'di 
vent i lación, lo que le hace muy npropflsito 
para el 
Transporte de ganado 




• MaJ ea ti»" 1000 caberas de gran-
Para m á s informas ilirigrirse á ios consig-
natarios 
HBTLBL'T y R A S C Í I 
• San Ignacio 54.—Apartado 7?^ 
El magnífico vapor 
" D A H 0 M E Y " 
saldrá de este pueiio sobre el dia 15 
del presente para 
P r o g r e s o , 
V e r a c r u z 
y T a m p i c o 
con flffos y pasajeros. 
P;ir;i raús intormes; dirij irse al 
I agente 
; D A N I E L B A C O N 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 6293 4-12 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l . . V A P O R 
Capit&a MONTES D E OCA 
Saldr& de Bataband todos U l LtTNlCS y 
J U E V E S , a la llegada del tren de paMl*-
ros, que sale de la Es tac ión ce v'üiap IB-a, 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
C O LOMA. 
P f X T A D E C A U T A S . 
B A I L E N (coa tra«b»r«»» 
L A C A T A L I N A D E CITAME 
\ C O B T C S . 
retornando de este úl t imo punf-. ioJoe lo» 
MiERCOLES y SABADOS, a kaa nueve d« U 
mañana para Ileaar a Patabanó. lev dias s i -
guientes a! amanecer. 
L a carga se recibe diriamci.tk en la es-
tc ión de Villanueva. 
Para más Iníormes . acüdase & 1* Compañía 
Z U L U E T A 10; (bajos) 
1459 7S-1 ÍL 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á Ja ida) y Sautia~o de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
»r>- i no/• , e J , x I,os vapores de esta Empresa solo 
Mtercoles 28 a las 5 de !a tarde. conducirán para Puerto Pad.-e. la car«a que 
Para Gibara, Vita, Bauos. Sasrtia vaya consignada al " O n t r a i Cnaparra." é 
Cíe Tánaino, Saracoa, GtiaittánaniO y "Ingenio fían Manuel,' y los embarques que 
Kantiano de Cuba, retornando |K»r hagan de sus productos a: 'West india Olí 
Baracoa, Sa^ua de Tanamo, Gibara, Reflning Comppnv." >• ia - Nu^va Fábrica ds 
Itaties, Vita, Gibara nuevamente y ; Hielo r Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con 
; las mismas. Lo que hacemos público par» 
Habana. 
V a p o r COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 3 de la tarde. 
Para Isabela de Sasrua y Caibarién 
llevando carga en COMBINACION con "The 
Cuban Centra; Rys." 
Precios en oro americano de pasaies y fletes. 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sasua á Caibarién 
Pasajes en primera í 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: mis de. oiez.. 3-00 
Víveres, ferretería y lo-







(El carburo p»ga comomercancia) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, ?5 centavos 
tercio. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira \ % 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-M 
„ Kta. Clara, ÜBperaoza y Rodas 0 75 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores harán TRi'S conocimientos. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe basta las tres de la tarrte del día 
de salida. 
CAI? O A D E T R A V E M A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 He la 
ranftnsx del día 9. 
general conocimiento. 
O ' X ' J H L O 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
liarán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
darieí! del interior de los puertos donde se 
liare la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por ta falta de cumpli<micn» 
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
ÍOIS 78-1 Oe. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los raarres á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A K M A DO II E S : 
B f f l W zmneta y Gá! iz, C i a n m 29 
c 2093 26-20 O 
¡ f f i P U í S í l OE W W s GUBSIOS D [ C M O S J . Í I J I H O ( s . t i s . ) 
C I E N F U E G 0 S 
D S 
'OBRINOs DE H E M S B A 
8. eu C 
m i D A S DÍLA HABANi 
D D K A S T B Y.\J M E S 
D E N O V I E M B R E 
Vapor H A B A N i . 
Pábado 17 á la« ó de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, t i i -
hara, >Iayarit Baracoa, Guantánarao» 
i s o i o á la idai y Sautiaíro de Cuba. 
Dias de salida de lo^ vaoores de esta Bmpresa durante el orejéate mes de 
Noviembre de Batabanó á .Santiago do Cuba.'con escaia-i en Cienfue^os, Casilda 
fuñas, Júearo, Santa Crux, 44 Francisco dutyabal," May/.mil lo y Ensoñada de 
Mora. 







Reina de los Angeles 
Josefita. 
A. Meneudez. 
Reina de los Angeles 
Los señores pasajeros one embarquen en i « vapores de esta Emprosa deberán tomar el tren expreso que sale dé la Estación de Villanueva iodos los miércoles é íaa 9 ^) de U no Jibe, el cnal loe conducirá al costado del vapor. merwnes, a laa J csu de la 
les ^ ^ a ^ ^ ^ A l n i - « - 1- Ferroearri-
del ^ d ^ ' i a n ^ d e ^ L o r r ^ n ™ * dC la Em™~ ^ de !• 
Para más informesdirisiraaá l i \ j )noi* da la B n ireii, O^Í-Ji'J 5J. 
DIARIO DE LA MARINA.—EdJcióad e la fnr.-l.\—X.ivinn^re 13 de 1905. 
jftabaneras 
Las boaas se suceden. 
La última, entre las que registra 
la crónica eie<rante, es la de la señori-
ta Mercedes Eehegoyen y el señor Ra-
món Villarnovo. 
Se celebró el domingo en la casa del 
Vedado que es residencia de les seño-
res padres de la novia y ante el res-
petable párroco de aquella barriada. 
Muy* interesante la ceremonia. 
Se había preparado para su celebra-
ción una capillita en la que flores, ga-
sas y luces, artísticamente combina-
das, constituían todo su decorado. 
La novia, de belleza delicada y gra-
cia cautivadora, lucía preciosa con su 
toilette de inmaculada, blancura. 
Toilette cuya elegancia corría pare-
jas eon su sencillez. 
¡Qué encantadora Mercedes! 
A su lado sonreía, ufano, complaci-
dísimo» el prometido de su felicidad, 
joven correcto y distinguido cuya ven-
tiyci no 'hubiera cedido en aquel ins-
tante á la más grande de la tierra. 
Padrinos del acto ñieron la señora 
viuda de Villarnovo, madre del no-
vio, y el padre de la gentil desDosada. 
señor Martín Eehegoyen. 
Concurrencia distinguida. 
Entre ésta contábase la Condesa de 
Romero con su bella hija Margarita y 
señoras tan distinguidas coono <las de 
Silvcira de 'Zanetti, Aguirre de Go-
vantes, Ponee de León de Barinaga, 
Bravo de Espinosa. Santiuste de Ro-
dríguez, Villarino de Díaz, Lastra de 
Rodríguez y la respetaible y mu}- esti-
mada dama Matilde del Castillo viu-
da de Aróstegui. 
.Señoritas. 
María Josefa VillarnoMo, Clemencia. 
• ' . i y María Ofelia Barinaga y Ma-
tft&e Silveira. 
A toda la comnirreneia se le obse-
quió con un delicado buffet que tuvo 
á su cargo el Café Europa. 
Esa misma nodie partieron los no-
vios, por el Ferroca\ril Central, con 
rumJbo á Matanzas. 
Allí, en una pintoresca quinta, han 
ido á disfrutar, en santa y amorosa 
paz. d'e los encantos de su luna de miel. 
\Qué ojalá sea eterna! 
o o o 
v iberos. 
Se espera esta semana en la Habana 
al señor Pablo Mendieta. Cónsul de 
Cuba efa Cádiz, con su distinguida es-
posa. 
Viene en uso de licencia. 
También hace sus preparativos para 
volver á i a Habana el Ministro en Ma-
drid, señor Cosme, de -la Torriente» á 
quien acompañará su señora, la intere-
sante y culta dama Estola Broch, que 
tantas simpatías ha sabido captarse en 
ia mejor sociedad de la Corte. 
Vienen ¡os séfóorra dé Torriente á 




A propósito de viajeros. 
Mrs. (ireemvood, que liegó <•! mier-
•cnics Mitofio» á bordo del México, vol-
vió á embarcarse en el mismo vapor el 
sábado. 
La señora Lucía Lacoste viuda de 
Lacosto. (ju*1 tejía hechos sus prepara-
tivos de viaje para ese día, se vio obli-
gada á suspenderlo á; ú'Uiína hora. 




Días pasados leí en el Diario de la 
Familia, en la crónica de Hernández 
Pórtela, esta not:a 
"Con motivo de haber sido nombra-
do Secretario de la Legación Cubana 
en París el conocido escritor y ameno 
cuentista Miguel Angel de k i Campa, 
sus amigos han acordado despedirle 
con un 'banquete al que asistirán todos 
los que componen en la Habana la 'fa-
lange literaria de la joven Cuba," se-
gún la frase feliz de Kostia. 
Son \ a muchos los escritores y poe-
tas que han pedido puesto en el sim-
pático acto. Figuran entre ellos los se-
ñores Néstor Canbonell, Félix Callejas. 
Ramiro Hernández Pórtela, José M. 
Carbonell, Angel C Otero. Diwaldo 
¡•vi -n. -I"sus Castellanos, Eduardo Ro-
dríguez de Armas, Fernando de Za-
Í âs y F * lenco Urbaich... en una pa-a'bra- lodos los redactores de Letras. 
Las adhesiones se reciben el Diario 
de 1?. Marina, en La Disucsión y en 
The Kavana Post." 
Posteriormente decía el mismo co-
lega : 
'"Para el banquete en -honor de Mi-
guel Angel Campa h'a recibido Aá co-
misión, organizadora numerosas adhe-
siones. f * M \ J ( G U X f H C 4 
Entre ellas cuéntanse las de Fernán-
do Rivero, Carlos M. de Céspedes. Mi-
guel Angel Mendoza. Atanasio Rive-
ro, Próspero Pic'hardo (Florimel) y 
José A. Fernández Blanco." 
Tarde vengo á hablar del asunto. 
Pero con mi adhesión y eon mi con-
curso deben contar, entre los primeros 
y más entusiastas, los iniciadores de 
proyecto tan simpático. 
o o o 
Otro banquete. 
Lo ofrecerá el jueves un grupo de 
su compañeros al joven doctor Arturo 
Aballí por haber éste obtenido, trás 
brillante oposición, la cátedra de Pa-
tología y Clínica infantil de la Escue-
la de Medicina. 
Cátedra que fué en un tiempo del 
inolvidable Pepillo Montalvo y que 
desempeñó, hasta sú muerte, el doc-
tor Reol. 
E l doctor Gustavo de los Reyes re-
cibe adhesiones para el banquete en su 
casa de Neptuno 72. 




La retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
Enrique Tontanills. 
C 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8*/..—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2186 I-NT. 
H U L L A 
Desde que el ciclón dio en tierra 
con la red telefónica nos sale la vida 
por un (pico, y, materialmente no hay 
tie-nupo para vivirla. Antes del ci-
ifíkm la vida era plácida y cómoda. 
Iba yo al aiparato: 




—Común í queme con Victoriano 
•Gonziález, Oerrada del Paseo 3. 3o iz-
quierda. 
—Qué número ?... 
—3 3o i z . . . 
—Qne que número telefónico! 
—Ah! El tantos. 
- ( ) 
—Eres Victoriano? 
—iServidor y caipe'Mán I 
—Bueno. Re/contra, Victoriano, que 
adimiraible estaba el salchichón que 
me regalaste hace dias. Ya d i fin de 
él. tSabes que en Cristo 22, altos, tie-
nes un affmo. y seguro servidor que 
tu mano besa... 
Y llegaba yo á Cristo 22, altos, y 
me decía la fáimila: 
—Señorito: acaban de traer una 
cosa envuelta que parece una escope-
ta de dos cañones. 
—Aquí te quiiero, escopeía! Sepá-
rense, que el diablo las carga. 
A solas, y cuidadosamentie. desen-
volvía yo el mandado y me encontra-
ba con dos barras anexas de exce-
lente salchichón. Cuatro palmiaditas 
á it ís anexas y unas aleyuyas á Vic-
toriano: 
Victoriano, Vdctoriano; 
tu serás mi primo-hermano; 
de hoy en más, yo más te estimo 
como hermano y como primo! 
Y me ponía á partir ikmjitas con-
cienzudamente y á 'bendecir ai ser-
vioio telefónico y á las señoritas que 
•me contestan: i 1 Aaaahooouuhh!!" 
venga con sus equivocaciones y con 
sus calamidades, que no siempre está 
uno en vena de gastar cinco pesetas, 
perder diez líoras, sufrir mil insultos, 
andar descalzo y dejar un "pisto" 
cojo (precisamen.íe cuando iba á termi-
narlo con un famosísimo verso de pie 
quebrado) tan soío por hacer una dili-
gencia que con el ite<!éfono me hu-
bi era salido de pistón y gratis. 
A l teléfono: 
—Trri i in! . . . Señorita!. . . 
—Aaahouuuub! 
—Bendita sea usted y la mamá. . . 
Es usted la musa más simpática de 
todas cuantas pulsaron manigueta. 
Bendígala Dios como yo la bendigo 
¡ en d nombre del Padre! y El le de-
pare á usited un marido de pitiminí 
golpeado! 
—Qué número?. . . 
—Ta, ta, ta, ta!! 
Atanasio Rivero. 
P A R A E L I N V I E R N O 
Ofrece la gran casa de tejidos, sedería y 
confeccio»es 
" L A FILOSOFIA" 
nn espléndido surtido de Paletos, abrigos, 
monte-carlos, salidas de teatro, etc., ote. aca-
badas de Hogar de París. 
En telas y demás artículos de inviorno tie-
ne esta gran casa la última palabra. 
Los precios son muy módicos, coa arreglo 
á la actual situación. 
" L A FILOSOFIA" 
obsequia al público con los sellos que ofrecen 
más positivas ventajas, pues nuestras libretas 
se llenan con 500 y se cambian por vaüosos 
regalos. 
A FALTA DE ALACRANES.. . 
Ayer colocó muy alto su pabellón el 
club A h m n d a r o s , derrotando á su terri-
ble adversario el C u b a n X G i a n t s . ' 
Los chicos C o m e A l a c r a n e s demostra-
ron ayer que aquí en la Habana se 
juega pelota americana, y que también 
pueden competir con los clubs de fuer-
za de los Estados Unidos. 
Como jugaron ayer los almcndaristas 
es como debei; hacerlo siempre,. pues 
cuentan eon elementos para ello, tanto 
para la defensa del campo como para el 
manejo del hat. 
Esa novena es un cañón "Krupp". 
que cuando dispara los extragos que ha-
ce son terribles. 
Trabajo, pero mucho trabajo les cos-
tó ayer á los maestros ganar el l i ó m e , 
aunque batearon más que las almenda-
ristas, pero cuanto al hat , hicieron más 
éstos, aunque fuera de oportunidad. 
El p i l c h e r Bowman es inferior á Gct-
wood, y más inferior aun que Buckner, 
al menos así lo demostró áyer, pues sus 
tiradas aunque son rápidas son insegu-
ras y á veces muy i v i ld . 
En este m a i c h como en el anterior, 
hicieron gala do lo que valen Cabrera é 
Hidalgo, este último jugó y bateó á la 
perfección, no se le puede pedir más. 
Palomino en el hox estuvo bien, sien-
do secundado admirablemente por Ger -
vasio González. 
He aquí el S c o r e del juego: 
A L M E X D A R E S B. B. C. 
VB. C. II. SH. BJ. A. E. 
Aaaalioooura cambean los tiempos; 
varean las eercuistancias. Un ojo de 
gallo one hace ver las estrellas. Llamo 
i (.osé:—Di por teléfono á la pelete-
ría que me imanden las botas que de-
jé á componer allí. 
—Xo hay coanuncaeión. 
—Busca un coche. 
Abandono mis quehaceres, pierdo 
media hora esperando el coche, llego 
é la. peletería, pago mi pesetta, me in-
snlta el cochero, sufro silencioso la 
diatriba, pido mis botas y me dicen: 
"Las i.'levó el maestro!" 
A casa del maestro, otro coche, otra 
media hora, otra peseta, otra diiaitriba. 
—¿Mis botas?—'La tiene el oficial en 
la horma! 
A casa del oficial, peseta, tiempo 
perdido, nuevos insultos del coehe.ro: 
—¿Mis botas?—El aprendiz las llevó 
a'hora mismo á la peletería! 
En la peletería; previo el «ufrimien-
!to del margen. 
—vSe las hemos .reanitd'do á su casa. 
—Bnff!! 
En casa : 
—Ahí tienes unas botas! (Deshago 
el paquete.) Anda Dios! No son botas, 




—Pero ¿te vas descalzo? 
—Descalzo, para escribir mi Pisto 
Manchego, no me hacen falta botas. 
Agor! 
En la redacción: 
—.Dónde se metió usted? 
—Fui á una diligencia... Vengo á 
lermnoar mi Pisto. 
—Pero ¡si hace cuatro ihoras que 
sa:lió el "Alcance"!.. . 
Marsan If . , 
Cabanas 2b. 
Palomino p 
Castillo 1 b. 
González b. 
Hidalgo cf. 
Valiics 3b . 
Alm'eida rf. 
Cabrera ss. 
F R O N T O N " J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy marntes 13 de Noviembaie -á las 8 
de La /noche, en el Frontón Jai Alai : 
Primer paa-tido á 25 tamtas entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una V»ÍZ jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se snspe-adiese. 
U N D E L I T O ~ 
L 0 3 padres que descnirlan la educación de 
sus hijos, cometen un deito. Y lo cometen 
también si al esmero en la educación no va 
unido el cuidado en el vestir, pues debido á 
esta falta hay tanta gente estropeada el re-
medid ijje encuentra acudiendo á Pennino, calle 
de Aguiar y comprándole la r6pa. 
16638 148 
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C U B A N X G I A N T S , B . B . C 
VB. C. H. A. E. 
Winston If. 
P. Hi l l cf . . 
Buckner rf. 
Moore j b . . 
Getwood 2b. 
Rowman p. 
Tohnson ib . 
T. Hi l l ss. . 
Peteway c. 
Williams c. 
2 27 ID 
ACOTACION POR ENTRADAS 
-I—O—-1 O—2 1 1 Alniendares: 
C . X . Giants )—o — i—o—o-
S I M A I U O : 
Por el dulcísimo nombre, Señor: haz 
que venga á nos el teléfono, aunque 
CORTINAS T TAPICERIA 
Surtimos (i todos los tapiceros de la Habana de estos dos ar-
t ícu los y de la extensa y variada colección de los mismos pue-
den dar fé G o t t a r d i , G a s c t y R a v e n t ó s , verdaderos artistas en 
el arte de entapizar muebles, vestir camas y decorar habitaciones. 
Tenemos brocateles, desde el m á s rico al más modesto, y en 
cortinas lo mismo. Precios 25 por 100 más barato que casa alguna. 
c S V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
Karned runs: Almedares 2, Cuban X Giants 2. 
Stolcn base: por Palomino, Caátillo 2, González, 
Hidalgo 3 y Winston. 
Two base hits: por Palomino 1. 
Tlirce base hits: Johnson i , Getwood 1. 
Double play: Almcndares 2. 
Struck ouls: por Bowman •? á Cabanas y Val -
dés 2: por Palomino, 4 á Winston, Moore, Get-
wood y Williams. 
Called ba!l: por Bov.-rnar 5 á Cabanas, Palomi-
no, González 2 y Alindda :por Palomino 3 i 
Winston; • B o w m á n 7 «MaiUEt *•* * •' ' " 
Wild pitcher :Bowman i . 
Passec ball: Pcfeway 1. 
Dead ball. Bowinan 2 á Cabanas y . Castillo. 
Umpircs: García y Bobadiila. 
Anoladores: R. ' Mendoza y F , Rodríguez. 
E n la novena entrada Williams sustituyó al 
"bal" á Pcteway. 
HOY Y EL JUEVES 
Esta, tardo juega el H a b a n a con los 
C u b a n a X G i a n t s , y el jueves éste y los 
C o m e A l a c r a n e s . 
MENDOZA 
ATENTADO CONTRA LA POLICIA 
Por el doctor Valdés, médico de 
guardia en el centro dic socorro, fué 
asistido el vigilante de policía Luís 
Calleja, q<ue presta sus servicios en la 
eetava Estación de Policía, de 'lesiones 
ieves con necesidad de asistencia ané-
dica. 
Esitas lesiones les fueron causadas 
á dicho vigilante por un guardia ru-
ral y tries individuos blancos 'que es-
ta'ban tprn<movieado un gran escándalo 
en la bodega estableicida en la esquina 
de Tejas, donde entraron montados á 
eaba'llo. 
El iguardia rural Juan ViMamil y 
M'-rlo de la eoimpañía K, destacado 
en el cuartel de Dragones, agredió al 
dueño de la ^bodega, tiriándole con el 
v ' -hete, y al intervenir el vigilante, 
dielio guardia le agredió, por lo que 
tuvo -que sostener ama luicília con él á 
brazo partido, cayendo ambos al suelo 
donde el agresor le quitó el revólver, 
empTendiendo la fuga con él. 
Perseenido dicho guardia, fué de-
tenido dentro de ama zanja en el so-
lar yermo que existe en la calle de 
Universidad esiquin-a á San Gregorio, 
en cuyo ptiMo se oenspó el cinto y la 
baina del •machete, pero no éste. E l 
capitán señor Cárdenas también ocn-
pó en dicho lugar el revólver de que 
•ha1 ía sido despojado el mencionado 
vigilante. 
Según la policía los tres individuos 
que estaban en la bede^a, pertenecían 
al ejército Constituieioiia'l, los onales 
se ausentaron aft ver que el guardia 
rural agredía al vigilante. 
De este hecho se dió euenta. al se-
ñor Jnez de guardia. íi cuya disposi-
ción fué puesto el detenido. 
LESIONES POR IMPRUDENCIA 
Al imedio dia de ayer, en la ealle de 
Empedrado esquina >i Cuba, fué arro-
Kn'lo por el tranvía eléctrico número 
33 de la línea del Vedado y San Juan 
d-e Dios, el nú'grafista Ambrosio Pé-
rez LiTorente, qne estaba parado en 
la a^era eon la cspakla hacia la calle. 
Pérez Llórente sufrió una eontusión 
en la frente de pronóstico grave, al 
ser arrojado al suelo. 
Este heeho ocurrió por Impruldeneia 
tVl ÍIK 'lorisí n Juan Yañez. e'l oiia'l fué 
detenido y remitido al Vivac. 
ROBO K.V UNA BODEGA 
Don José Fernández, dueño de la 
bodega situada en la calle de Atares 
esquina, á Santa Felicia, puso e>n co-
noeimiento de la policía, qne de m. 
.-•.tableei-miento le ha/bían robado 85 
centenes y un pagaré contra el Baneo 
Español por valor de eien pesos, todo 
lo eual guardaba -en una carpeta. 
Una de las puertas de la bodega 
fué encontrada abierta por la madru-
gada, y B • ignora quién ó quienes sean 
los autores de este robo. 
INTOXICACION 
La señora doña Rosalía Gran y Pé-
rez, de 86 años de edad, vecina de 
Campanario 226. sufrió nna intoxica-
ción de pronóstico grave, á causa de 
ha'ber tomado equivocada.men'te unas 
pastxvas de bicloruro de •mercurio, por 
otra medicina que le habían recetado 
para el estómago. 
De este hecho conoció el Juez de 
Instrucción del Centro. 
MlvXOR LESIONADO 
En el Centro de Socorros de la Se-
írunda Demarcación, fué asistido de 'la 
fractura de la clavícula izquierda, el 
menoír Francisco López de dos años 
de edad, veemo de Figuras 24,cuya le-
sión sufrió casualmenite ail caerse de 
un veáocipedo en su domicilio. 
DE UN ANDAMIO 
Trabajando en nna casa en cons-
trucción de la caMe de Soledad esqui-
na á Concordia, tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio, el carpintero 
David Alrarez y Alvarez, vecino de 
Zanja 72, causándose nna herida con-
tusa en la región occipito-frontal, y 
contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
El heoho fué casual y el estad.) del 
paciente es de pronóstico grave. 
LOS EFECTOS DE UNA PEDRADA 
estar regando las calles con el 
carro del Departamento de Obras Pú-
blicas, el blanco Felipe Chenique Es-
pinosa, hubo de mojar casualmente á 
dos morenos que estaban en la calle 
de la Zanja, por lo qne uno de ellos 
tm arrojó una piedra que le hizo eaer 
del pescante, sufriendo varias lesio-
nes graves al caer sobre el pavimen-
ito de la calle. 
El agresor logró fugarse. 
EN UNA LITOGRAFIA 
El doctor Guillermo J. Menocal asis-
tió ayer menor Juan Toledo y San-
tamaría, vecino de Alcantarilla nú-
mero 2, de la fractura de la extremi-
dad inferior del cúbito izquierdo, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
trabajando en la liitografía del señor 
Estrugo, donde estaba trabajando de 
aprendiz. 
DETENCION 
La Policía Secreta, cumpi'.TencTo ór-
denes de la fíala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, detuvo ayer á 
doña Elvira S. Pala.u, vecina de Espa-
da niumero 10A.. á quien se pide con-
dena en el juicio qne se celebró el 
sábado último por 'usurpación de títu-
lo profesional. 
La detenida, ingresó en é!| Vivac. 
EXTRADICION 
Ayer, fué detenido por la Policía Se-
creta, á (bordo del vapor ^Mérida", 
que entró en puento procedente de 
Ñneva York, Mr. Thomas Frizzerald, 
á quien se -Le sigue cansa por estafa en 
New Jersey, y cuya extradición ha 
sido solicitada por el Gobierno de los 
Estados Unidos. 
El deitenido ingresó en el Vivac. 
MULTAS 
Tja Policía impuso ayer 123 mnltas 
por infracción del Reoi'iamento de Ca-
rruajes, y 87 por infraeciones Muni-
•munieipales. 
clase toda una semana, lleo-a^ 
hora marcada y demostrando 6 ^ 
«abe la leceron, la ingeniosa w ! ? í l 
que según dicen no es vieja r , ; /30^ 
recompensa con un beso lo mkm^ {* 
alumno es un muchacho qun si ^ 
joven. El estudiante que sólo tiPnS ^ 
falta de lasisteneia ó de aplica*-® ^ 
fin de la semana, no recibe b̂ Cl011-̂  
gunov pero él puede dar un beso f * ' 
profesora. Los que cometen m \ l ** 
falta más, no tienen opción á ni ^ 
de editas recompensas. n?Uü4 
E 1 . 
los v i 
La 
— t a » 
E S T O I N T E R E S A 
Se reforman y lavan sombreros de 
todas clases, dejándolos como nuevos 
á la última, moda. También se lian re-
cibido las últimas novedades en casto-
; res para la presente estación y de las 
' principales fábricas de Inglaterra é 
Italia.La Tijera Parisién. Muralla 13. 
P a r a c o r o n a s f ú n e l r e s 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional, 
ocupado por las huestes de Pubil Iones, 
habrá esta noche una variada y bonita 
función en la que de nuevo volverá á 
presentarse la blonda americanita qne 
se arroja al escenario desde las alturas 
de la cazuela. 
Muy interesante es, á su vez, cuanto 
hoy ofrece el Circo Fénix en el teatro 
de Payret. 
Trabajará toda la Compañía. 
La función de Albisu consta de tres 
tandas. 
A las ocho: Y e n u s S a l ó n . 
A las nueve; L a v e n i a de l a a l e g r í a . 
A las diez: G a z p a c h o a n d a l u z . 
Noche de aplausos para María Bono-
ra, Esperanza Pastor y Blanca Matrás. 
que toman parte principalísima en las 
tres obras de referencia. 
En Actualidades habrá cuatro tandas 
de vistas cinematográficas que finaliza-
rán con los siempre aplaudidos bailes 
de Nena Dávila. 
Funcionará también el cinematógra-
fo de Martí ofreciendo las más variadas 
vistas del repertorio. 
Nos resta sólo Alhambra. 
Va esta noche á primera hora E l 
t r i u n f o de l a r u m b a y después l o d o pol-
l a p a t r i a . 
Nada más. 
E L BESO, PREMIO A LA APLICACIÓN',— 
Una profesora de cierto colegio de se-
írnnda er!<"ñanza de los Estados Uni-
dos, llamada Miss Millie. Daniels, ha 
ideado un niiívo procedimiento para 
estimular la aplicación de sus alum-
nos, convencida sin duda de que los 
premios y buenas notas que en todas 
pai tos se emplean no bastan pjipa el 
caso. Cuando un estudiante asiste á 
reparto de besas se verifirté m 
iernes por la tarde. . ' 
.a más pequeña de las iglesias —T 
iglesia, de Peters Cross, en Inglat^4 
es sh duda alguna, la más p e q 3 
del mundo. 
Sus dimensiones son de o v n * ^ 
tros de longitud por unos dos veSfc 
metros de anchura y tiene un alt 
pilas de agua bendita, eampanarioar, 
campanas. 7 
Puede contener, á lo sumo, diez n*. 
sonas. ™* 
PERRA V I D A ! — 
En Tacón tres elefantes • 
en Martí dos ó tres fieras*' 
en- todas partes, ingleses • * 
y de todas partes, cuentas 
Así la vida se pasa 
y gracias que nos la alegra 
el humo del cigarrillo 
japonés de L a E m i n e n c i a ! 
L A NOTA F I N A L . — ' 
—¡Levántate, perezoso:— decía Ge. 
deón á su hijo.—Estás durmiendo t ¿ 
davía y el sol ha salido ya. 
Incorporóse el mocito, y, restregán-
dose los ojos, contestó: 
—¿ Qué culpa tengo yo de que el sol 
salga antes de ser de día? 
E l que toma ia cerveza negra 
de L A T K O P 1 C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
párae l e sp ír i tu . 
OS 
HOTEL, CAFE Y HEíSTAUEAVr' 
EL JEREZANO 
3 P i 7 « t c i o xa., l o a 
Cenas ecoiióralcas á 40 CESTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : H o p a vieja . 
Pescado Holandesa. 
A r r o z blanco. 
JPostre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A NKVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á loa viajeros del interior 
el Hotel má? limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitacione.- bajas para los viajeros 
que lo deseen. 16ti30 t'i6-18 N 
I l T e l l ^ S B E r C O B R E 
de nadrra enn r:cr,; ve-tilos hoHarlof y gínci' 
Dos nara ]¡¿:cs;as y casas parliculircs. O'fteilly 
8t, Sinesio soler. 
' 65 |8 * ^t'i3 
No éstifcl ie m ú s i c a s in leer el pros-
pecto dei profesor Gabriel de la Torre. No le 
cuesta nada y le será títil. Pidalo en Obispo 
64, ó en la Academia de Música, ló n. 0. enlrí 
L y M. Vedado. 16440 tS-9 inS-10 
E N UN COCHE DE PLAZA 
el SABADO PO LA NOCHE, desde el Par-
que Central, a Trocadero. esquina á Blan-
co, so han extraviado I"XA8 GAFAS. Se 
gjratificará á quien las dornelva en Merca-
deres 4 al portero. lfi.)42 ít.-3m-13 
TOBALLAS 
Se acaban de recibir $00 afelpadas, con preciosos 
dibujos en colores, varius tamaños; á precios de 
fábrica . 
Se realizan al por mayor y al detall. 
Sinejio Soler, O'Reilly 91, establecimiento de 
imaRcaés. 
16546 8-t2 
y mantos bordados en 0:0 para ¡raágeiifs, desde 1» 
más sencillo á lo mejor. Precios módicos y nuevo» 
modelos. O'Reilly 01, Sinesio Soler. 
i r a I 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA m m i 
FORMULADA POR E L 
S DOCTOR T A B O A D E L A i 
J Quita e n e l acto el do- | 
® lor m á s agudo de ume- * 
© las cariadas. x 
@ L leva una ins trucc ión 9 
® para usarla, 
I E N T O D A r ^ L A S | 
| DROGÜSRIAS Y BOTICAS | 
LA S f f i i l , 
c 2959 
A IOS BEL i t M l 
F r a n c i s c o C . L a i n e Z u f u n d a d o r d e l f a m o s o " J e -
t e z a n o " ; h o t e l , r e s t a u r a n t y c a t é . L a v u e l t o á h a c e r s e c a r g o 
n u e v a m e n t e d e l m i s m o ; p o r l o c u a l e n c o n t r a r á n s u s f a v o r e -
c e d o r e s , e l a s e o y e s m e r o , q u e h a b í a c u a n d o é l l o a d m i n i s -
t r a b a , 
HABANA, PRADO 1G0 Y 102. TELEFONO 558. 
16521 U5-10 1 
D e v e n t a e n ¡ a f a r m a c i a d e l D r . J o h n s o n . O b i s p o 5 3 y 5 5 
T i n t u r a O r i e n t a l 
Nl]JOR 1>E TODAS 
1-! J53 alt 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
X O I I A Y S I X O U N A Q U E L E U i ü A L K 
De venta en las principales sederías y íarmaeias 
